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Eesti Vabariigi aeg, aastatel 1918-1940, oli murranguline. Nii majanduslik kui ka vaimne elu 
arenes kiiresti. Ajakirjandusturu avardumisel suurenes väljaandjate huvi selle vastu, mida lugeja 
kõige meelsamini lugeda tahaks. Hakati otsima üha uusi lugejate gruppe, kellele oma väljaandeid 
pakkuda. Ajalehtede tiraaze hakati kasvatatama, avaldades neis põnevaid järjelugusid. Paljud 
perioodikas ilmunud järjejutud anti hiljem välja ka omaette väljaannetena. Harilikult oli tegemist 
äratõmbega samalt trükilaolt. See lugemisvara jäi käiku aastakümneteks ja soodustas olulisel 
määral kirjanduse levikut ning rahva lugemishuvi. (Peep 1996, lk 36) 
Käesoleva töö teema valikul on lähtutud sellest, et aastatel 1918 - 1940 eestikeelsetes ajalehtedes 
ilmunud jutulisasid on varem vähe uuritud. Töö eesmärgiks on aastatel 1918 - 1940 eestikeelstes 
ajalehtedes Lõuna-Eesti, Meie Maa, Põhja Kodu, Sakala, Oma Maa, Rahvaleht, Vaba Maa, Kaja, 
Uus Eesti ilmunud jutulisade väljaselgitamine, iseloomustamine ning bibliograafia koostamine. 
Kaja baasil 1935 aastal ilmumist alustanud päevalehte Uus Eesti on vaadatud otseselt eelmise lehe 
järglasena. Valisin ajalehed, mis ilmusid vabariigi ajal pikema perioodi vältel (rohkem kui 18 
aastat) erinevates Eesti regioonides ja sisaldasid jutulisasid.  
Lähtudes eesmärgist tuli kõigepealt välja selgitada ajalehed, kus ilmusid jutulisad. Järgnes 
ülesandeks oli jutulisade läbi vaatamine de visu, nende kirjeldamine, ajalehtede kirjastajate poolt 
jutulisadest välja antud trükiste kindlaks tegemine, nende kohta andmete kogumine ja töötlemine, 
nimestiku koostamine.  
Teemaga on seotud järgmised põhimõisted: ajaviitekirjandus, jutulisa, järjejutt, raamat. 
Ajaviitekirjandus - kergloetav kirjandus, mida loetakse ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma 
olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, armastusromaanid jms. Järjejutt - 
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ajakirjas või ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm). Kergloetav kirjandus, mida loetakse 
ajaviiteks ja puhkuseks, enamasti ilma olulise kunstiväärtuseta: põnevusjutud, seiklus-, kriminaal-, 
armastusromaanid jms. (raamatukogusõnastik 2010). Jutulisa oli ajalehes osadena ilmuv järjejutt, 
mida sai raamatuks kokku köita, ilmus kas joonealusena või eraldi kirjandusliku kaasandena. 
Harilikult sai ajalehe lugeja sama raha eest kaasa 4-, 8- või 16- leheküljelise jutulisa. Mõistet 
raamat kasutatakse töös raamatukogusõnastiku selle definitsiooni järgi, mille põhjal on raamat 
trükitud või käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam 
lehekülge. Jutulisa on raamat, mida avaldati peatükkide või isegi lehekülgede kaupa päevalehes 
täiendusena tavalistele uudistele ja eriartiklitele neile, kes ei saanud endale lubada osta seda 
korraga. Lugeja võis lõpuks kõik osad kokku koguda ja lasta nad raamatuks köita. 
Töö teostamise üheks eelduseks oli välja selgitada varasemate uurijate poolt koostatud materjalid. 
Raina Potteri diplomitöö: Aastatel 1918 - 1940 ajalehtedes ilmunud järjejuttude bibliograafia 
(1997) on aluseks teema jätkamisel. Raina Potter vaatas läbi 5 ajalehte: Jutuleht, Kaja, Maa Hääl, 
Sakala, Uudisleht ja Uus-Eesti. Tema töö sisaldab 445 kirjet, mis jagunevad Jutulehe (46), Kaja 
(90), Maa Hääle (44), Sakala (76), Uudislehe (104) ja Uus Eesti (85)vahel.  
Edasi tutvusin eestikeelse ajakirjanduse ajalugu aastatel 1918-1940 ning ajaviitekirjanduse 
tõlkimist ja avaldamist käsitleva kirjandusega. Samuti tutvusin raamatukogude andmebaasides 
leiduva materjaliga. 
Teema uurimisel on lähtematerjaliks ajalehtede aastakäigud. Uurimuse alustamiseks vajaliku 
leidsin Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ja Eesti Rahvusraamatukoguga ühistöös valminud 
vanema eesti ajakirjanduse digitaalsest andmebaasist DEA (Digitaalsed Eesti Ajalehed), mis 
sisaldab digiteeritud ajalehti. DEA võimaldab lugeda Eestis kuni 1944. aastani ilmunud 
ajalehenumbreid. Kõik käsitletud väljaanded on de visu läbi vaadatud, välja arvatud * märgistatud, 
mida pole õnnestunud leida (välja lõigatud) ja on kirjeldatud kaudsete andmete põhjal. Selle 
andmebaasi lehitsemisel leidsin andmeid ajalehtede Sakala, Meie Maa, Põhja Kodu, Lõuna-Eesti, 
Vaba Maa, Kaja ja Rahvaleht Uus Eesti jutulisade kohta. Kuna kõik uuritavad lehed ei ole veel 
digiteeritud tutvusin ajalehtedega Oma Maa ja Põhja Kodu Eesti Rahvusraamatukogus ja Tallinna 
Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus. 
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Edasised otsingud jätkusid aastatel 1919-1923 (1931), 1924-1928 (1931), 1929-1933 (1934), 1934-
1936 (1938),1937-1939 (1941) 1940. a. jaanuar - juuli (1975) välja antud Eesti raamatute 
üldnimestikes ja Eesti Raamatukogude Elektronkataloogis ESTER ja Eesti rahvusbibliograafia 
andmebaasis ERB, et selgitada välja jutulisad, mis on antud välja raamatuna. Veel vaatasin läbi K 
Hänni Aastatel 1918-1940 Saaremaal ja Läänemaal trükitud eestikeelsed raamatud (2001) ning 
Elmar Sahki koostanud Viljandi trükikojad ja trükised 1875 - 1944 (2000 ). 
Nimestiku koostamisel on kasutatud arvutiprogrammi EndNote2. Edasi on viidud bibliograafia 
tekstitöötlusprogrammi ja korrastatud veidi kirjete järjestust. Teoste kirjeldamisel on aluseks 
võetud raamatu lühikirje, mis sisaldab järgmisi elemente: autor, pealkiri, alapealkiri, 
ilmumisandmed, maht ja märkuste ala (Eesti Rahvusraamatukogu standard RRS 4:2007). 
 
Kokku on ajalehtedes Sakala, Meie Maa, Põhja Kodu, Lõuna-Eesti, Vaba Maa, Oma Maa, Kaja ja 
Rahvaleht aastatel 1918 - 1944 ilmunud jutulisade bibliograafias 426 kirjet.  
 
Töö koosneb kolmest peatükist, kokkuvõttest ja kasutatud kirjanduse loetelust. Esimene peatükk 
annab ülevaate eesti ajakirjanduses ilmunud jutulisadest algusaastatest kuni iseseisvuse lõpuni 
1940. aastal, sisaldab ka ülevaadet aastatel 1918 - 1940 eestikeelsete ajalehtede jutulisades ilmunud 
ajaviitekirjandusest. Teine peatükk on ülevaade ajalehtedes Sakala, Meie Maa, Põhja Kodu, Lõuna-
Eesti, Vaba Maa, Oma Maa, Kaja ja Rahvaleht ilmunud jutulisadest. Kolmas peatükk on aastatel 
1918-1940 eestikeelsetes ajalehtedes ilmunud jutulisade bibliograafia, mis on esitatud 
kronoloogilises järjestuses ajalehtede kaupa läbivas numeratsioonis. Ühe aasta piires on järjetus 
tähestikuline. Kirjes on välja toodud ajalehes ilmunud jutulisa autor, pealkiri, väljaande nimetus, 
aasta ja jutu ilmumise algus- ning lõppkuupäev, raamatu puhul ka allikas, kust andmed on võetud. 











1. ÜLEVAADE EESTI AJAKIRJANDUSES ILMUNUD 
JUTULISADEST ALGUSAASTATEST KUNI ISESEISVUSE 
LÕPUNI 1940. AASTAL  
 
Ajakirjandus on olnud tähtsaks rahva elu arendamise vahendiks. Eesti ajakirjanduse juured 
ulatuvad aastasse 1766. Siis alustas oma käekäiku Peter Ernst Wilde kirjutatud ja kohaliku pastori 
August Wilhelm Hupeli poolt eesti keelde tõlgitud esimene eestikeelne perioodiline väljaanne 
Lühhike õppetus, mis sees monned head rohhud täeda antakse... Selle ajakirjaga algas eesti 
ajakirjanduse nn hälliperiood, mis kestis 1857. aastani. 
 
Maarahva esimene valgustaja, mis õpetas rahvast järjekindlalt ajalehte lugema, oli Perno Postimees 
ehk Näddalileht, asutajaks Johann Voldemar Jannsen. Ajaleht hakkas ilmuma 1857.aastal. Perno 
Postimees on oluline seetõttu, et sellega sai eesti ajakirjanduses alguse nn. lisalehe ehk kaasande 
traditsioon. Aastatel 1861-1865 ilmus lisalehena 2 korda kuus Pagganatte ö ja koit ehk missioni 
leht ning 1865-1866 Lõbbus Juttustaja armsaks aeawiteks.  
 
Ajalehe Sakala esimene number ilmus 11. märsil 1878. Kui meie nüüd oma uuele ajalehele Sakala 
nime oleme andnud, siis oleme sellega tahtnud tunnistada, et ka meie jäädavalt valguse teed 
tahame kõndida ja viimase elu pilguni ikka õiguse eest võidelda - need sõnad on kirjas ajalehe 
Sakala esimeses numbris. Sakala on siin nimetatud ajalehtedest pikima ajalooga ajaleht, mille 
asutas Viljandis Carl Robert Jakobson. Sakala oli poliitika, kirjanduse ja põllutöö ajaleht. 
 
Päevalehe sünniga 2. augustil aastast 1891, sai ajakirjandus asuda täiemõõduliselt täitma 
ajakirjanduse üht olulisemat funktsiooni: korraldada pidevat ja kiireimat infovahetust. Esimeseks 
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päevaleheks oli Postimees, mis algselt ilmus nädalalehena Karl August Hermanni toimetamisel ja 
väljaandmisel 1. jaanuarist 1886. (Eestikeelne 2002, lk 29) 
20. sajandi esimestel kümnenditel kujunes põhijoontes välja eesti ajakirjanduse süsteem: ilmusid 
regulaarsed (nii ülemaalise kui lokaalse levikuga) päevalehed ja hulgaliselt nädalalehti. Viimaste 
hulgas moodustavad omaette grupi kohalikud väikelinnade ja -asulate ajalehed.  
Trükikodade sisseseadete uuendamine (rotatsioonimasinate kasutuselevõtt ajalehe trükkimisel 
alates 1906. aastast) suurendas omakorda ajalehe tootmise võimalusi. Turu järjest tihedam 
kattumine uute väljaannetega tõi kaasa konkurentsi järkjärgulise kasvu. Väljaanded konkureerisid 
nii lugejate kui ka kuulutuste pärast. Esmakordselt hakkasid väljaandjad huvi tundma selle vastu, 
kes on nende lehe lugeja. Esimene lugejaküsitlus ajakirjanduses korraldati 1910. aastal. 
(Peatükke...2000, lk. 54)  
13. veebruaril 1910 hakkas ilmuma Tallinna Teataja, mis peale uudiste avaldamise annab jutulisa, 
pilke- ja naljalehte Kaval Hans jm. Leht ilmus kuni 1922. aastani.  
5. detsembril1918 ilmus esimene number ajalehte Vaba Maa. Samal päeval moodustati lehe 
väljaandmiseks osaühisus Vaba Maa, mis sai 1929 aastal üheks Eesti juhtivaks perioodiliste 
väljaannete kirjastajaks. Tartus ilmunud ajaleht Maaliit oli kolinud Tallinna, kus hakkas 8. 
novembrist 1919 ilmuma päevalehena Kaja. 1919. aastal alustas Kuressaare ilmumist ajaleht Meie 
Maa, Narvas Põhja Kodu; 1921. Valgas ajaleht Lõuna-Eesti ja 1922 Viljandis Oma Maa. 
(Eestikeelne...2002, lk. 31) 
1920-ndate aastate algul muutsid Päevaleht ja Postimees ilmumissagedust, hakates ilmuma iga 
päev. 1933. aastal katsetas igapäevast ilmumist juba seitse päevalehte. Päevalehed laiendasid oma 
levikut lisaks ka sellega, et hakkasid välja andma teistes linnades ilmuvaid kõrvallehti (nt. Vaba 
Maa Pärnu Väljaanne, Pärnu Päevaleht jt). (sealsamas, lk. 46) 
Aastast 1919 Põllumeestekogude häälekandjana ilmunud Kaja baasil alustas 1935 aasta 18. 




1.1  Aastatel 1918-1940 eestikeelsetes ajalehtedes ilmunud jutulisade  
üldiseloomustus 
 
Ajakirjanduspilt täienes väga eriilmeliste väljaannetega. Informatiivsete ajalehtede kõrvale asutati 
meelelahutuslikke ajalehti (nt. Kosjaleht 1923, Rahvaleht 1923-1940). (Eestikeelne ...2002, lk 41). 
Majanduslik konkurents tõi 1920-ndail aastail Eesti ajakirjandusturule esimese eduka Lääne tüüpi 
kõmulehe - Esmaspäeva (1922), millele hiljem lisandus Uudisleht (1927). 
Kultuuritoodang toob kasumi nimel päevavalgele väga palju teisejärgulisi teoseid, tühise sisuga 
kirjatükke, eriti romaane, novelle, mälestusi, reisiraamatuid ja muud. Aga alati on parem lugeda kui 
mitte lugeda. Suure hulga seast tõuseb esile mõni teos, mis saab jagu isegi aja voolust ja rikastab ka 
tuleviku raamatukogusid. (Sassoon 2008, lk 70) 
Suhteliselt suure lugejaskonnaga riikides - Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa - oli rohkem 
populaarseid kirjanikke, kes pakkusid odavaid romaane keskklassile ja selle teenijatele. 
Väiksemates riikides luges keskklass välismaalt pärit romaane, töölised aga ei lugenud üldse 
midagi. (sealsamas, lk 107) 
20. sajandi alguskümnendeil suurenes järsult nõudlus odava raamatu järele. Muutus oluliselt nii 
raamat kui ka lugejaskond. Enam ei saanud raamatukaubandus piirduda kallite, heal paberil ning 
tugevas köites, mõnikord isegi kunstniku poolt illustreeritud väljaannete müümisega - rahva 
lugemisoskuse kasv ei toonud kaasa kohest maitse tõusu, küll aga suurenes huvi kergema lektüüri 
vastu. Taskukohast lugemisvara leiti piisavalt ajalehehtedest. Selleks, et rahuldada lugejate maitset, 
oli juba ammu tekkinud niinimetatud ajaviitekirjandus, mis katsus pakkuda just seda, mida 
nõutakse.  
Ants Oras põhjendas kerge ajaviitekirjanduse loomist 1931. aastal avaldanud artiklis Mõtteid 
tõlkekirjanduse puhul. Selle kohaselt ajaviitekirjandus on nagu loodud selleks, et inimene ei saaks 
kunagi aega iseendaga olla, ei saaks kunagi millessegi süveneda, millegi üle järele mõelda, oma 
tundmusi ja arvamusi soetada, millelegi keskenduda. Erutav lugemine hajutab mõtted ja ka 
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tundmused. Selle mõjus lugeja arengusse - nii heas kui halvas mõttes - ei ole võimalik kahelda. 
Ajaviitekirjandus annab lõpliku kuju intensiivseimale ja omapäraseimale, mis autor läbi elanud 
tundestatud nägemuse kaudu. Nägemused, milles kehastuvad autori ilmavaade ja tunded, peavad 
lugeja vahenditult haarama, talle sisendama elamusi, mis sarnanevad autori omadega.  
Üldistavalt on ajaviitekirjandus kergekaaluline lugemisvara, mis rahuldab pigem inimese 
emotsionaalseid kui intellektuaalseid vajadusi. Keskendutakse sündmustikule, intriigile, seiklustele 
ja tundeelamustele. Eesmärgiks on lugeja meelt lahutada, pakkuda talle võimalust oma probleeme 
unustada ning elada jäägitult sisse raamatutegelaste maailma. Nõnda on ajaviitekirjandusel 
argipingete maandajana üpriski kaalukas sotsiaalne funktsioon, ent samas on see omamoodi 
pagemine väljamõeldud maailma. 
Helene Mugasto on kirjeldanud ajaviitekirjanduse suurt edu ja emotsioone, mis lugejaid valdavad, 
artiklis Lugemishuvist ja lugejate tüüpidest (1936) järgnevalt: ”…harilikult lugejad otsivad 
raamatust “meelelahutust” ja ajaviidet ning lugemise sihiks pole teadlik enesearendamine ja 
täiendamine, vaid hingelis-vaimsete huvide rahulduse otsimine. Lugeja juures muutub sisemine 
elamus aktiivseks siis, kui teos ta fantaasia tegutsema paneb, kui ta äratab lugejas tundmusi, 
mõtteid ja muljeid. Mida intensiivsem on sisemine elamus seda tugevam on mõju loetust 
lugejasse.”  
 
Raamatut sai trükkida ära osade kaupa ajakirjas või päevalehes. Paraku peitusid siin kirjastaja 
seisukohalt ka riskid: lugejate huvi oli vaja kogu aeg üleval hoida, sest muidu poleks nad järgmist 
osa ostnud. Ajakirjanikud uskusid, et neil õnnestub läbimüüki suurendada, kui avaldavad nii 
romaani (või mitu romaani korraga) kui ka uudiseid ja olemuslugusid.(Sassoon 2008, lk 78-79) 
 
Niisugused põneva sisuga lood jäid vähem haritud lugejate seas tooniandvaks, neid neelasid 
lugejad, kellele niisugune odav meelelahutus andis võimaluse põgeneda unistuste ja fantaasia 
maailma. Lugeja võis lõpuks kõik osad kokku koguda ja lasta nad raamatuks köita. Eeliseks oli 
asjaolu, et kui lugu osutus igavaks, võis järgmiste annete ostmisest lihtsalt loobuda. Veel oli 
võimalus avaldada järjejutuna mitu teost (näiteks armastus ja kriminaalromaan). Nii oli lootust 
pärast kõige populaarsema romaani lõppemist vältida läbimüügi järsku langust.  
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Teosest Päevaleht ja tema ajastu (2005) võime lugeda ”… leheromaan, mida loeti üldiselt suure 
huviga ja mille järge ei tohtinud korrakski vahele jätta. Kolmekümnendate aastate teisel poolel jäi 
üksainus kord romaanijärg ruumipuudusel ajaleht välja, aga seda ei juletud enam kunagi teha, sest 
nii suur oli lugejate nördimus. Toimetust ähvardati koguni tellimuste ülesütlemisega.” (Päevaleht... 
2005, lk.105) 
 
Päevalehe kultuurikriitik Voldemar Mettus on meenutanud: “meil võis vahel juhtuda, et pärast ühe 
romaani lõppemist ei saadud millegi pärast kohe uut romaani käiku lasta, nii et lüngatäitjaks pidi 
olema kas lühem või pikem novell. Selle ilmumisega teisest päevast peale - olgu novell kui tahes 
hea - langes lehe müüdud eksemplaride arv kuni viiesaja võrra päeva kohta. Lugejaid võis vahel 
paar päeva petta, kui ei märgitud, et parajasti jooksma hakanud lugemispala on “ainult” novell, 
siiski äratas sõna “romaan” puudumine nii mõneski mehes või naises kahtlust. Tuleb välja, et 
paljude lehelugejate tähtsaimaks lektüüriks oli romaan - uudiseid võis kuulda tuttavailt või 
ringhäälingust, romaani järge aga tahaks lugeda oma silmaga, sõna-sõnalt. (sealsamas, lk. 106) 
 
Tendents kergekaalulise põnevuskirjanduse tõlkimise poole tugevnes. Statistika näitas küll 
tõlkekirjanduse kvantitatiivset langust, kuid arvestusest olid välja jäänud ajalehtede joonealused, 
mis sel ajavahemikul pakkusid rohkesti kahtlase väärtusega tõlkeid, eriti «anglosaksi umbrohtu», 
nagu seda juba kaasaegses kriitikas nimetati. Päevakorda kerkis kunstiväärtusliku tõlkekirjanduse 
probleem, süvenes rahulolematus ajalehtede joonealustes ilmuvate ”ilukirjanduslike” teoste suhtes. 
J. Semper kurtis 1934. aasta ”Loomingus”: ”Milline ajaleht riskiks nüüdsel ajal lugejat tutvustada 
Conradi või Huxleyga, Gide'i või Malraux'ga, Pirandello või Bontempelliga, Pilnjakiga. Nüüd 
spekuleeritakse lugeja odava maitsega: nõnda tehakse kallist äri” (Semper 1934, lk 957). 
 
Alamõõdulise tõlkekirjanduse sissevoolu vastu otsiti mitmesuguseid abinõusid. Muu seas soovitati 
kontrolli välisautoreile honorari maksmise üle. Tõlkekirjanduse honoreerimist reguleeriva Berni 
konventsiooniga oli Eesti ühinenud 1927. aastal. Selle põhjal oli autoril kümne aasta jooksul pärast 
teose ilmumist õigus saada tõlgete eest honorari, kuid alati ei peetud sellest nõudest kinni. Juba sel 
perioodil hakati koostama kava maailmakirjandusest tõlgitavate väärtteoste kohta. Kümnendi teisel 
poolel jõuti sellest mõndagi realiseerida, mis aga ei tähenda, nagu oleks tõlkekirjanduslik umbrohi 
sealjuures kadunud. (Eesti ...IV - 2 1984, lk 20) 
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Ajaviitelise tõlkekirjanduse jaoks anti välja ajalehtede erilisasid ja spetsiaalseid ajakirju (“Jutuleht”, 
“Perekonnaleht”, “Romaan”, “Kodu” jt.). Maailmakirjanduse tõlgetest, mida joonealustena trükiti, 
ei jäänud küll ükski püsivate väärtustena figureerima, sest tõlked polnud täielikud, lisaks sellele 
arenes kirjakeel kiiresti ja raamatud vananesid ruttu.  
 
Jüri Talvet oma artiklis Maailmakirjanduse kodustamise küsimusi väidab, et need tõlkijad, kes olid 
lihtsalt teksti võõrkeelest emakeelde ümberpanijad, kindlasti ei halvanud ega nõrgestanud meie 
kultuuri vaid seesugused teksti ümberpanijad on iga kultuuri lahutamatu osa ja nende teeneid 
tõlgitud kirjanduse korpuse kasvatamisel, ühtlasi keele võimaluste proovimisel, ei tuleks mingil 
moel alahinnata. Iseäranis iga rahvuse varajases nooruses täidavad lihtsustatud-muganduslikud 
tõlked oma otstarvet. Nii oma keele ebaküpsuse kui ka teiste, eriti kaugemate kultuuride ja keelte 
kasina tundmise taustal ei saanudki mõned maailmakirjanduse suurteosed Eestisse esialgu teisiti 
jõuda, kui lühendatud mugandustena. (Talvet 2005, lk. 437 - 441) 
 
Ajalehtede järjejutud ja jutulisad olid valdavalt armastus-, kriminaal-, põnevus- ja seiklusromaanid, 
vahel ka ajaloolised jutustused. Ilmuva hakkavale teosele tehti juba varakult reklaami, et lugejates 
huvi äratada ja neid ajalehte ostma meelitada. Samaaegselt võis ajalehtedes ilmuda mitu järjejuttu 
ning lisaks veel joonealuseid või jutulisasid reisikirjeldustega, mälestustega vabadussõjast jne. 
Sageli trükiti ühte ja sama järjejuttu samaaegselt mitmes üle-Eestilises ajalehes.  
 
30-ndate aastate teisel poolel avaldasid kirjandusringkonnad korduvalt protesti vähekirjandusliku 
ajalehe joonealuse romaani vastu ja Eesti Kirjanike Liidus alustati koguni halva tõlkekirjanduse 
maksustamise aktsiooni, mis ei andnud aga tulemusi ärimeeste ägeda vastuseisu tõttu. Tehti ka 
katseid algupärase ajaleheromaani elluäratamiseks, kuid see ei andnud olulisi tulemusi.  
 
Perioodi lõpul korraldas Päevaleht võistluse, et värskendas mõnevõrra joonealust kodumaise 
ainestikuga. Kokku oli võistlema saadetud 34 romaani, millest lõppvõistlusele valiti välja seitse. 
Neist heideti kõrvale veel kaks teost. Ülejäänud viiest romaanist seisid kolm oma väärtuselt täiesti 
ühel tasemel, kuna kaks osutusid eelmistest nõrgemaiks. Puudus teos, mis oleks olnud teistest 
peajagu kõrgem ja oleks väärinud esimest auhinda. Päevalehe romaanivõistluse auhinnakomisjon, 
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koosseisus E. Hubel, O. Mänd, P. Viiding, W. Mettus ja P. Krusten, otsustas jätta esimese auhinna 
väja andmata ning jagada ühel tasemel seisvatele kolmele teosele igaühele teine auhind a 500 
krooni. Ja määrata kaks kolmandat auhinda a 300 krooni. (Kolm... 1939, lk. 1) 
 
“Päevalehe” romaanivõistlusel said II auhinna Leida Tigase suvitusromaan Sõber meriröövel 
(1939); Helga Pärli Tee viib järveni (1939, raamatuna 1940); Helmi Mäelo romaan Üliõpilane 
Soomest (1939 - 1940). Kolmanda auhinna sai Elmar Õuna seiklusromaan Kaks võimalust (1940). 
Kui avati teise kolmanda koha töö Ööd Poola metsades autori varjunimega varustatud ümbrik, leiti 
sealt paber sooviga, et teos avaldataks pseudonüümi R. Allenius all. 
 
Auhinnatud töid iseloomustades ütlesid zürii liikmed, et peale auhinnatud romaanide oli võistlusel 
mõnigi säärane teos, millel ei puudunud kirjanduslik väärtus, kuid mis ei vastanud ajaleheromaani 
nõuetele ning pidi sellepärast paratamatult kõrvale jääma (sealsamas, lk 1). Auhinnatud romaanid 
olid ajaviiteromaanid parimas mõttes ja ilmusid kõik joonealustena Päevalehes.  
 
Ülevaates olen kasutanud lisaks ajalehtedes Sakala, Meie Maa, Põhja Kodu, Lõuna-Eesti, Vaba 
Maa, Oma Maa, Kaja ja Rahvaleht ilmunud jutulisadele informatsiooni samal vahemikul 
ajalehtedes Virmaa Teataja, Uudisleht ja  Virumaa ilmunud jutulisadest, mis said läbi vaadatud aga 
ei kuulu analüüsitavate lehtede valikusse (ilmusid lühema perioodi jooksul kui kaheksateist aastat). 
 
Uuritud materjali põhjal võib tõdeda, et kodumaine ajaviitekirjandus ei ole kuigi arvukas ega 
ühtlasel tasemel kirjutatud. Jutulisadena on ajalehtedes ilmunud järgmised algupärased Eesti 
autorite ajaloolised romaanid: J. Jänese Panditud: ajaloo veriseil päevil 1919 (Lõuna-Eesti 
1923/24); Jaan Pommeri Tuulemäe Ave Maria: Jutt Sangaste kihelkonna Tõlliste valla elust Vene-
prantsuse sõjapäevilt 1812 (Lõuna-Eesti 1921), Segased päevad: lugu rajaelu lähimast minevikust 
(Lõuna-Eesti 1922), Lühikesed jutud Lõuna-Eesti lähemast ja kaugemast minevikust (Lõuna-Eesti 
1921/1922) ja Meie aja don Juanid (Lõuna-Eesti 1923); P. Paeväli Mõisa härja surm: jutustus 
teoorjuse lõpuaastailt (Oma Maa 1939/40); R.D. Kuressaare minevikust (Meie Maa 1921/1922). 
Lisaks neile A. Kirsimägi Bandiit (Rahvaleht 1932); L. Kõiwu Tõllu lapsed (Meie Maa 1933/34); 
L.Lõive Rahutute aegade laps (Meie Maa 1935); Henningsen, A. Armastuse hinnaga (1931)Y. 
Naelepea  põnevuslugu Kuldnööp (Uus Elu 1937; Piibelehe Luupainaja (Vaba Maa 1930/31); 
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K.Rahu Langev täht (Kaja 1933, Virumaa Teataja 1934); Vassiili Randmetsa kriminaalromaan 
Mõrv Metsakülas (Uus Eesti 1937); O. Rannaste fantaasiaküllane spordiromaan Eesti Olümpia-laev 
(Rahavleht 1938); Mihkel Nukk on kirjutanud oma  kogemustel põhineva romaani Wäljarändajad 
(Uudisleht1933). 
Suures plaanis olen jaganud ajaviitekirjanduse kolme põhigruppi, milleks on kriminaalkirjandus, 
seiklus- ja põnevusjutud (sealhulgas olen vaadelnud ka ajaloolisi romaane ning ulmekirjandust) 
ning naisteromaanid. Kriminaalkirjandus moodustab avaldatud jutulisadest ca 30%, seiklus- ja 
põnevusjutud, 45 % ning naisteromaanid 25%. 
 
1.1.1 Kriminaalromaanid  
Ajalehed olid odavamad kui raamatud, andsid teada uute romaanide ilmumisest ja avaldasid 
mõningaid neist järjejutuna. Kirjutades lõputult sellest, mis on juhtunud teiste inimestega, varustasi 
ajalehed kirjanikke hindamatu materjaliga. Kirjutised kuritegudest, mõrvaritest, uurijatest ja 
lahendamata saladustest andsid tõuke ühe kõige edukama ilukirjandusliku žanri - kriminaalromaani 
- levikule. (Sassoon 2008, lk 172) 
Kahe ilmasõja vahelist perioodi on nimetatud ka krimikirjanduse kuldajaks (Peep 1996, lk.36). 
Enamuse järjejuttudest ja jutulisadest moodustavad kriminaal- ja põnevusjutud. Selline lugemisvara 
pakkus kõikvõimalikke elamusi, põnevil kaasaelamist ja lõõgastust, kuigi nende lugude üldine 
sündmuste käik on täiesti ennustatav (mõrvar paljastatakse), aga mõistatuse lahendamise käik on 
küllaldane stiimul, et lugemist jätkata. 
 
Sellise kerge kirjanduse lugemist on põhjendanud Leopold Bellak oma uurimuses. Selle kohaselt 
lugeja vajab madalatasemelist lektüüri, sest selle abil saab ta maandada oma isiklikud kuritegelikud 
ning agressiivsed impulsid ja leida rahulduse. Alateadvus puhastub, leiab aset vabanemine sinna 
talletunud süütundest, seletab autor. Gavin Lambert aga on erilist huvi põnevuskirjanduse vastu 
seletanud lihtsalt sooviga põgeneda argisusest ning nn. heakorrastatud elu rutiinist (Peep 1996, lk 
40). Kriminaalromaanid ja muu ajaviitekirjandus aitavad igapäevamured hetkeks unustada ja 
lasevad ka probleemidel settida ja selgineda. 
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Miks ikkagi lugejad eelistavad just enam krimikirjandust, sellele on seletuse andnud esseist Jacques 
Martin Barzuni oma kirjutises Kriminaalromaan (1967), kus ta juhib tähelepanu ajas teisenevatele 
väärtushinnangutele: “Ausus, voorus, sõprus ja muud senised väärtused pole enam endises hinnas 
ja kogu elu on muutumas pahelisemaks. Uuenenud oludest tulenevat ka inimeste soov teada saada, 
kas ja kuidas on sellises olukorras üldse võimalik püsima jääda ning millised ohud nende ümber 
varitsevad, samuti seda, mil moel ennast kriisiolukorras üleval pidada.”  
 
Kõige enam on jutulisades avaldatud kriminaalromaanide kuningaks hüütud Edgar Wallace'i 
teoseid (9). Edgar Wallace kirjutas kokku 173 raamatut ja pooled neist on kriminaallood. Tema 
juttude menu seisnes põnevuses ja lihtsuses, oskuses kasvatada pinget pidevalt algusest kuni 
ootamatu lõpplahenduseni. Autor mängib lugejaga keerulist mängu ega kergita mõistatuselt 
saladuskatet enne viimast vaatust, kus žanrireeglite järgi õiglus võidutseb ja kurjus saab pälvitud 
karistuse. Jutulisadena ilmusid romaanid Viirastuste org (Põhja Kodu 1931) ja Londoni surnud 
silmad (Lõuna - Eesti 1933), Kuratlik härra ingel (Virulane 1929), Punane ring (Virulane 1930), 
Kollaste nartsisside saladus (Virulane 1931), Laevatont (Uudisleht 1930), Äraandjad  (Uudisleht 
1934), Õudne salkkond (Virulane 1927/28) Seitsme lukuga uks (Virulane 1928).   
 
Agatha Mary Clarissa Christie (neiupõlvenimega Miller) oli inglise kirjanik, kes sai tuntuks 
kriminaalromaanidega. Kirjutamist alustas ta 1918. aastal. Kokku on ta kirjutanud l77 
kriminaalromaani, ligi 100 lühijuttu ja 20 näidendit. Jutulisadena ilmusid Sinine kiirrong 
(Rahavleht 1930), Vaimu ennustused (Virumaa Teataja 1937), 5 mõistatust (Virumaa Teataja 
1938), Surm pilvedes (Virumaa Teataja 1939), Neljapäewal peale lõunat (Virumaa Teataja 1937).  
Paljud sulemehe jõudsid krimide kirjutamise juurde läbi ajalehetöö. Siit saadi inspiratsiooni. 
Selliste autorite hulgast võime nimetada Joseph Smith Fletcherit, kes on paberile pannud sadakond 
krimilugu. Joseph Smith Fletcher oli kriminaalromaani kuldajastu üks hinnatavamaid autoreid 
Agatha Christie ja Edgar Wallace`i kõrval. Väärib imetlust tema töökus, mida nõudis süvenemine 
erinevatesse ainevaldkondadesse teemade otsingul. Erakordne kujutlusvõime aitas tal välja mõelda 
üha uusi süžeesid ja luua kordumatuid tegelaskujusid. Jutulisana ilmusid romaanid Lõikusekuu 
(Meie Maa 1932/33), Kawaleride kaubamaja (Vaba Maa 1931), Saatuslik sild (Rahvaleht 1935). 
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Veel olid rohkem kui ühe kriminaalromaaniga esindatud Max Brand (6); Arno Alexander (5); M. 
Dekobra, S. Elvestad, S. Horler, R. March ja F. Packard (3); F.Beeding, A Galopin ja V.W. Mason, 
(2).  
 
Arno Alexanderilt leidsid avaldamist romaanid Kadunud meloodia ( Uudisleht 1934),  Ruutu-äss 
(Uudisleht 1934), Ruutu kuningas  (Uudisleht 1934), Yang Ho (Vaba Maa 1934), Must nöör (Oma 
Maa 1939); Max Brandilt Tiiger (Maaleht 1929), John Templari seiklused (Põhja Kodu 1930/31), 
Tee rõõmule (Uudisleht 1931), Saladuslik hüüd (Kaja 1933, Virumaa Teataja 1933), Ruutu seitse 
(Uus Eesti 1936, Virumaa Teataja 1936), Saatuslik kihlvedu (Sakala 1937); Ottwell Binnesi Nimetu 
saar Kaja (1929), Hong Chung Lu kättemaks  (Rahvaleht 1935), Armastus lumeväljadel (Uus Eesti 
1935/36), Kadunud külaline (Uus Eesti 1938) . 
 
1.1.2 Põnevus- ja seiklusromaanid 
 
Kõige suurema osa jutulisadest moodustasid seiklus- ja põnevusromaanid. Nende tegevus on sageli 
viidud peategelaste jaoks tundmatutesse paikadesse ja harjumatutesse oludesse, kus nad peavad 
omal jõul ohtudega toime tulema ja oma eesmärgi täitma. Neid jutulisasid iseloomustab see, et 
pinge kruvitakse pidevalt üles ning see langeb alles lõpplahenduse saabudes. Peaaegu alati leidub 
neis kindlasti armastusliin, mis on omavahel sündmustikuga üsna kunstlikult seotud. 
Inglise kirjanik Edward Phillips Oppenheim oli arvukate, paljudesse keeltesse tõlgitud 
menuraamatute autor. Tema teoste hulgast leiame põnevaid seiklusjutte ja kriminaalromaane ning 
ka kütkestavaid armastusromaane. Peategelaseks harilikult vaene, kuid tarmukas noormees, kes 
kistakse kaasa võitlusesse elu ja surma peale. Vapper noormees leiab selles heitluses endale 
ustavaid sõpru ja pälvib hurmava neiu armastuse. Teistes romanides viib autor lugeja kasiinodesse, 
kus tegelasteks saagihimulised kurjategijad. Mõrv järgneb mõrvale, sest kurjategijad on veendunud, 
et neid ei õnnestu tabada. Edward Phillips Oppenheimi sulest on jutulisadena ilmunud 9 romaani 
Kaksikneli (Rahvaleht 1928), Rekord-seiklused (Põhja Kodu 1931), Saladus (Vaba Maa (933), 
Nooruse patud (Rahvaleht 1933), Peter Gradd (Uus Eesti 1936), Kadunud kuller (Oma Maa 1937), 
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Miljonite jahil (Virumaa Teataja 1938), Õnnelik juhus (Uus Eesti 1938), Wahetatud osad (Vaba 
Maa 1931). 
 
Populaarsed olid omal ajal ka Metsiku Lääne ja indiaanlastelood. James Oliver Curwood ja Zane 
Grey olid selliste romaanide viljakad esindajad. Zane Gray romaanide kangelased astuvad vastu 
Lääne väljakutsele, õpivad taltsutama ja kasutama loodust, võitlevad kõige eest, mis neile kallis. 
Temalt ilmus 9 romaani: Petty Zane (Rahvaleht 1928), Piisonikütid (Kaja 1930), Kadunud jõgi 
(Sakala 1931), Aheldatud sarvikud (Põhja Kodu 1931), Viimane preeriakütt: Buffalo Jones`i 
kummaline elulugu (Uudisleht 1936), Arizona lõvi (Uudisleht 1936) Salapärane ratsur (Oma Maa 
1935/36, Uudisleht 1936), Surmatuul: wõitlusi indiaanlastega (Kaja 1928). James Oliver 
Curwoodilt  ilmusid järgmised romaanid Esiisade teedel (Põhja Kodu 1931), Jäätunud südamed: 
(Lõuna-Eesti 1933), Point Hulleton (Rahvaleht 1933), Isade tee (Uudisleht 1929/30),  Põlew mets 
(Virumaa Teataja 1937/38). Veel avaldati R Ardeni Lugu Tehhases (Uus Eesti 1937) ja Kuld New-
Friscos (Sakala 1938); J. Little Mees lassoga (Vaba Maa 1934), A. Bergeri Wellingtoni pärandus 
(Rahavleht 1940); R. Beholzi Kättemaksu sunnil (Rahavleht 1940). 
Seiklus- ja põnevusromaanides peavad peategelased omal jõul ohtudega toime tulema ja täitma 
oma eesmärgi, olgu selleks siis aarde leidmine - romaanides Lõunamere aarded (Rahvaleht 1933), 
J.Gregory Peidetud aarde jahil (Rahvaleht 1936); sekeldused mereröövlitega - Packardi, F.L. 
Lõunamere piraadid (Rahavleht1937); G. F. Right Mereröövlite saar (Kaja 1932), J.Graham 
Üliõpilane mreiröövel (Rahvaleht 1929) või midagi muud.  
Siia alaliiki kuuluvad kindlasti ka lood seiklustest merel ja sõjaromaanid. Mere temaatikat 
kajastavad kõige paremini Charles Nordhoffi ja James Norman Halli romaanid Laev sadamata 
(Sakala 1938), Ääretu meri (Sakala 1938), Hurrikaan (Sakala 1939) ja T Osteni "Jenny Pitcairni" 
viimane sõit (Kaja 1931). Sõjaromaanidega olid jutulisades esindatud S. Fowler Wrighti Sõda 1938 
aastal (Vaba Maa 1935), Uus maailmasõda (Uus Eesti 1936/37),  Sõjakeerises (Uus Eesti 1937) ja 
G. Gibbsi Salakuulajad (Kaja 1930).  
Fantastilise kirjanduse parimateks esindajateks olid Arthur Conan-Doyle romaanidega Kadunud 
maailm: (Sakala1928/29) ja Ookeani põhjas (Kaja 1929) ning  Henry Rider Haggard Ürgmetsa 
võluriga (Vaba Maa 1931).  
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Põnevuskirjanduse alla kuuluvad ka luurelood, salaorganisatsioonide või palgamõrvarite tegevust 
või muul viisil pidevat pinget ja põnevust pakkuvad teosed. Pinget kruvitakse pidevate 
süžeepöörakute abil üles ning see langeb alles lõpplahenduse saabudes (J.Conradi Salaagent  
(Rahvaleht 1928). Menukad olid nn. katastroofromaanid nagu Ludwig von  Wohli Laawa (Uus 
Eesti 1936, Virumaa Teataja), J. Delmonti Maavärisemine (Rahvaleht 1931) jt.  
Üks põnevuskirjanduse erivorme oli õuduskirjandus. Üleloomulikke nähtusi ja olevusi kujutav 
kirjavara pakkus närvikõdi ja võimaldas uurida inimfantaasia piire (P.N. Peroffi Õuduste ordu - 




Armastusromaanides või žanris, mida vaba määratluse kohaselt nimetatakse naisteromaaniks, oli 
üldjuhul tegemist abieluga vaese ja rikka vahel või käsitleti strateegiat, mida noor naine kasutas, et 
võita endale sobilik abikaasa. Köitis kahtlemata kõige suuremat osa naispublikust, vallutas nii 
südame kui ka kujutlusvõime, joonistas pildikesi seltskonnast  huvitavates olukordades, pakkus 
eriti tugevaid ja samal ajal kõige tavalisemaid kirgi selle külluslikumates vormides. (Sassoon 2008, 
lk 107) 
Nii mõnegi haarava pealkirja taga oli moraal, et kannatustes järeleproovitud voorused saavad alati 
tasutud. Igatsusest nendes romaanides tõotatud õnne järele viis lugejannad sageli unelmate 
maailma, pannes unustama neid mitterahuldavat tegelikkust. Armastuse kiusatused on üks 
kirjanduse suuri teemasid. Valdavalt olid ajalehes esindatud armastusromaanid, mis heitsid valgust 
naiste tundeelamustele ning eluvõitlusele. 
12. mai 1934 aasta Uudislehest Annemarie Langi armastusromaani Armastus on suurim väärtus. 
tutvustusest loeme ” Maailm on tüdinud tehnika võidukäigust, inimesed otsivad tänapäeval jälle 
hinge ja elamusi. Armastus valitseb maailma. Armastuseta ei oleks midagi. Armastuse pärast 
riietub noor neiu oma ilusamaisse kleiti, sest ta tahab meeldida sellele, keda armastab.. Armastuse 
pärast rühib perekonnaisa päevast päeva teha rasket tööd, sest ta armastab oma naist ja lapsi. 
Armastus valitseb loodust...ja armastus on see, mis ilustab inimese igapäevast halli elu.” 
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Esindatud olid sellised autorid nagu Hedvig Courths–Mahler (5), A. Wothe (4), Marie Blanc-
Eismann, Annemarie Land, A.Panhuy ja G. Rothberg (3) jt. 
 
Jutulisades on avaldatud Annemarie Landilt Ainult sina (Uudisleht 1934), Armastusega ei mängita  
(Uudisleht 1934), Kaks õde (Uudisleht 1935), Gert Rothberg Armastus võidab (Virumaa Teataja 
1932), Armastuse kannatustee (Uudisleht 1936).  
Hedvig Courths–Mahler oli üks omaaegseid tuntumaid ajaviitekirjanikke, kelle armastusromaanidel 
oli alati suur lugejaskond. Kirjutanud üle 200 ajaviiteromaani kokku ligi 27 miljonis eksemplaris. 
H. Courts-Mahlerilt ilmunud Varjud tornis (Rahvaleht 1931), Ühe nimetu saladus (Meie Maa 
1932), Armastuse ohver (Uudisleht 1934), Lase mind wabaks! (Uudisleht 1934), Sina oled mulle 
kõik (Uudisleht 1935). 
 
Naisteromaanis kirjutati igatsusest tõotatud õnne järele, mis eksitas lugejannad sageli unelmate 
maailma, pannes unustama neid mitterahuldavat tegelikkust. Sellised on Marie Blanc-Eismanni 
romaanid Maria Horsti okkaline elutee (Rahavleht 1938), 2 roosi (Rahvaleht 1934), Südamete 
okastee (Uus Eesti 1939). A. Panhuy Walge kummitis (Rahvaleht 1934), Eksitus armastuses 
(Rahavleht 1936), Oled nagu ime (Rahavleht 1937);G. Rothberg Armastus wõidab (Kaja 1931/32, 
Virumaa Teataja 1932), Armastuse kannatustee (Uudisleht 1936), Kuulsuse ahelad (Rahavleht 
1939); A. Wothe Merekoll (Põhja Kodu 1929), Punasel karil (Põhja Kodu 1929), Sundwalli 













2. ÜLEVAADE AJALEHTEDES ILMUNUD JUTULISADEST 
Eesti Vabariigi ajal paranes ajalehtede trükitehniline baas ja levik. Kui seni oli ajalehti levitatud 
ainult tellimuste vastuvõtjate kaudu ja üksiknumbrite müük oli vähene, siis tellimuste vormistamise 
minek postiasutuste kätte, linnastumine ja kaubandusvõrgu areng hakkasid suurendama just 
väljaannete üksiknumbrite müüki. Koos sellega mitmekesistus ajalehtede sisu ja muutus ka nende 
kujundus. (Eestikeelsed…2002) Ajalehtedes leidsid oma koha joonelaused jutulisad, mida oli 
võimalik ajalehest välja lõigata ja raamatuks kokku köita.  
Joonelauseid järjejutte, mida oli võimalik ajalehest välja lõigata ja raamatuks kokku köita, hakati 
ajalehtedes avaldama erinevatel aegadel. Minu poolt valitud ajalehtedest leidsin kõige esimese 
väljalõigatava jutulisa ajalehest Meie Maa - A. Kaare Wäikene põllutöö õpetus (algus 10. jaanuar 
1920). Põllumajanduslike õpetussõnadega vaheldumisi ilmusid joonealuste jutulisadena Knut 
Hamsuni romaanid Narr ( 1921/22) ja Paan (1922) ning R. D. ajalooline ülevaade Kuressaare 
minevikust (1922). Ajalehes Lõuna-Eesti avaldati esimesena 19. sept 1921 J. Merili ajalooline 
jutustus Tuulemäe Ave Maria: Jutt Sangaste kihelkonna Tõlliste valla elust Vene - prantsuse 
sõjapäevilt 1812. Järgnesid ajalehed Rahvaleht 2. septembril 1926 O.v Hansteini põnevuslooga 
Fred Anderseni põrgusõit; Sakala 15. jaanuaril 1927 romaaniga Raisuli: mägede sultan. Marokko 
araablaste sheigi Mohammed Abdullah Ibn el Raisuli el Hasali el Alani mälestused, tema enda 
jutustatud inglanna R. Forbes´il, Kaja 21. märtsil 1928 Edgar Rice Burrougsi põnevusromaaniga 
Poksija Billy (1927); Põhja Kodu 2. veebruaril 1929. P Rosenhayni romaaniga Armastuse 
klapperjaht; Vaba Maa 6. juuni 1930. B. v Eijsselsteini romaaniga 1. detsembri mõistatus. Kõige 
hiljem alustas jutulisade avaldamist ajaleht Oma Maa - 17. detsembrist 1932 ilmus eruleitnant Jaan 
Vastissoni ilmasõja mälestuste esimene osa pealkirja all Sõjakeerises. 
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2.1 Kaja ja Uus Eesti  
Omariikluse algusaastate  ajalehtedest tuleb nimetada eeskätt ajalehte Maaliit, mis alustas ilmumist 
Eesti Maarahva Liidu häälekandjana Tartus 9. aprillil 1918. Juba esimese ilmumisaasta lõpul viidi 
Maaliit Tallinna, kus ta nimetati ümber Kajaks, missuguse nime all Maarahva Liidust Põllumeeste 
Kogudeks muudetud erakonna häälekandjana ilmus kuni 1935 aasta sügiseni. Ajaleht Kaja seadis 
oma eesmärgiks valgustada Eesti põllumajanduse seisukorda ning lehe veergudel vahetasid mõtteid 
põllumehed ja õpetatud eriteadlased kõigis põllumajanduslikes küsimustes. Lubati ka, et  kõige 
põnevamad ja huvitavamad romaanid ilmuvad just Kajas.  
1928 aasta 21. märtsi ajalehes anti lugejatele teada, et romaane hakatakse trükkima kujul, mis 
võimaldab lehelugejal selle lehest välja lõigata ja raamatuks köita. Nii võisid Kaja lugejad omale 
ajajooksul täiesti tasuta korraliku raamatukogu soetada. Esimese romaanina ilmus kuulsate Tarzani 
lugude autori Edgar Rice Burrougsi romaan Suudlus huultele. 
Ajalehe Kaja viimane number ilmus 17. septembril 1935 Tallinnas. Sellest alates ilmus Kaja 
asemel ajaleht Uus Eesti Isamaaliidu häälekandjana. Ajaleht suleti esimesena vabariigi ajalehtedest 
21. juunil 1940. (Helm 1936, lk 83-84). Ka lehes Uus Eesti avaldati joonealuseid jutulisasid. Kaja 
baasil 1935 aastal ilmumist alustanud päevalehte Uus Eesti on vaadatud otseselt eelmise lehe 
järglasena.  
Andmebaasi DEA (Digitaalsed Eesti Ajalehed) abiga õnnestus välja selgitada, et ajalehtedes Kajas 
ja Uus Eestis leidsid avaldamist enamasti inglise keelest tõlgitud kriminaalromaanid (28), 
naisteromaanid (20), seiklus- ja põnevusjutud (65), sealhulgas ka fantastilised põnevusjutud ja 
ajaloolised romaanid. Kokku ilmus 113 jutulisa neist 53 Kajas ja 60 Uus Eestis. Raamatutena anti 
neist välja 61 
Eesti algupärased romaani esindavad Yri Naelapea Kuldnööp (Uus Eesti 1937), Kalju Rahu Langev 
täht (Kaja, 1934), Vassili Randmetsa kriminaalromaan Mõrv Metsamõisas (Uus Eesti, 1937).  
Yri Naelapea põnevusromaani Kuldnööp tegevus toimub peamiselt Tallinnas ja Tallinna 
ümbruskonnas. Tegelaseks on noor kriminaalpolitsei assistant, kes romaanis elab läbi põnevaid 
seiklusi. Vassili Randmetsalt kriminaalromaani Mõrv Metsamõisas lugejat ootavab tavapärane 
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mõistatus: kes on kurjategija? Pingelisele sündmustikule lisaks on romaanis tutvustatud ka ühe 
Eestimaa nurgakese toonast argielu.  
Kalju Rahu romaan Langev täht oli eesti esimene algupärane teaduslik-fantastilise romaan. Kalju 
Rahu nime all kirjutas eesti ajakirjanik ja kirjanik Ferdinand Kool (Oma Maa peatoimetaja 1924–
1940, Sakala peatoimetaja 1941–1944). Romaani keskseks tegelaseks on hull teadlane dr. 
Morrisoni (elukoht Müürivahe tänava kandis 7- korruselises majas), kes on endale allutanud 
"magneetilised jõud" ja püüab maailma oma tahte alla painutada, lõhkudes üle maailma 
väljapaistvaid objekte. Teose kulminatsiooniks on meteoriidi kukutamine Tallinnale. Dr. Morrisoni 
saatanlikele plaanidele astub vastu noor tubli insener oma vaprate sõpradega.  
Peamiselt leidsid avaldamist kriminaal ja põnevusromaanid. Sellised nagu Ottwell Binnsi Nimetu 
saar (Kaja 1929), Armastus lumeväljadel (Uus Eesti 1936); Kadunud külaline (Uus Eesti 1938); 
Max Brandi romaanid Saladuslik hüüd (Kaja 1933); Ruutu seitse (Uus Eesti 1936); M.Dekobra Ta 
hukati koidikul  (Uus Eesti1938), Macao mängupõrgu (Uus Eesti 1938), Henry de Vere Stackpoole 
Õnnepärl (Uus Eesti 1939); Nad süütavad laeva (Kaja 1934) jt. 
Avaldamist leidsid ka fantastilised põnevusromaanid: D. Wheatley Nemad avastasid Atlantise (Uus 
Eesti 1936) ja A. Conan-Doyle Ookeani põhjas (Kaja 1929); Sydney Fowler Wrighti Maailma lõpp 
(Kaja1931), Uus maailmasõda (Uus Eesti, 1937) ja Sõja keerises (Uus Eesti1938).  
Sydney Fowler Wrighti Uus maailmasõda. Eelmine maailmasõda kestis neli aastat, järgmine aga 
kirjaniku arvates vaid 4 päeva, Ja selle lühikese aja vältel hukkub miljoneid inimesi, hävineb 
suurlinnu, kaob maakaardilt hulk riike. Selles tuleviku maailmasõjas võitlevad Saksamaa, Itaalia ja 
Venemaa kõigi teist Euroopa riikide vastu. Kas nad võidavad?  
Sydney Fowler Wrighti Sõja keerises. Jätkab eelmises romaanis alustatud teemat. Annab lugejale 
selgepiirilise ülevaate kõigist tulevikusõja koledustest ja hädaohtudest. Viib lugeja uue 
maailmasõja möllu. Sakslased on maatasa teinud Praha, tunginud kallale inglismaale. Eriline uus 
gaas - ”külm surm” - on hävitanud inimesed, taimestiku ja loomad.  Tegevusse asub hulljulge ja 
tark inglise salakuulaja Richard Steele, kes rahvaste saatuste otsustamisel etendab olulist osa. 
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Tee lugejateni leidsid ungari päritolu paruness Emmuska Orczy (Emma Magdalena Rosalia Josefa 
Barbara Orzcy) mõneti omapärase kirjutusviisiga ajalooline seiklus- ja armastusromaan Punane 
Pimpernel (Kaja 1934) ja kriminaalromaan Kättemaks (Kaja 1935). Emmuska Orczy 
kriminaalromaanis Kättemaks on üks üsna sümpaatne tegelane - vana kulunud kuues mees, kes oli 
kunagi prantsuse juhtiv kriminalist, nüüd aga veedab oma päevi maapagulasena, kes Londoni 
teemaja nurgas istudes lahendab toolilt tõusmata ajalehtedest loetud kriminaalseid mõistatusi. 
Armastusromaanidest ilmusid M. Blank-Eismanni Südamete okastee (1939), Gert Rothbergi 
Armastus wõidab (Kaja, 1932), Berta Rucki Pärlide varas (Kaja, 1935), H Hirthammeri Võitlus 
õnne eest (1937), H. Kassebaumi Donna Lucia armastus (1936), Hanna Schneider Gerda ei taha 
abielluda (Uus Eesti, 1936) jt. 
Hanna Schneideri romaanis Gerda ei taha abielluda keerleb tegevus noore naiskeemiku ümber, kes 
tänu oma energiale on saanud suure tehase juhatajaks. Ta elab ainult tööle, täites täpselt ja 
kohusetruult oma ülesandeid, kuid unustades, et ta on siiski noor naine. Kuni ta ellu ootamatult 
astub mees, kes äratab temas uinuvad tunded. Tekivad konfliktid, arusaamatused, algab võitlus. 
Romaan kirjeldab tolle aja moodsat haritud naist, kes oli pööranud selja kodule ja perekonnale, 
kuid kes siiski ei leia õnne ega rahuldust mehelikus töös.  
 
Tõlgitud on peale inglise ja saksa autorite ka rootsi (H Dixelius), itaalia (A. Fraccarol)  ja teiste 
maade autorite töid. Andmed tõlkijate kohta on leitud raamatukogude elektroonilisest kataloogist 
ESTER Ajalehtedes on tõlkijad harilikult jäänud märkimata, neid on võimalik kindlaks teha 
avaldatud raamatutel Eesti raamatute üldnimestike järgi ja kataloogi ESTER abil.  Helmi Sagrits 




2.2 Lõuna-Eesti  
 
Ajaleht Lõuna-Eesti ilmus Valgas aastatel 1921 - 1940. 1921 - 1928 aastatel oli ajalehe 
ilmumissagedus muutuv, 1929 - 1940 ilmus 3 korda nädalas. Jutulisad ilmusid ajalehes aastatel 
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1921 - 1923, 1932 - 1933; 1926 - 1927 ei avaldatud ühtegi pikemat juttu. Kokku ilmus 10 jutulisa 6 
autorilt.  
 
Esimeses ajalehe Lõuna-Eesti numbris 19. septembril 1921 kirjutas toimetaja Jaan Pommer: ”Lehe 
siht on erapooletult seisukohalt valgustada vabariigi lõuna osa elu. Laialdased on sooviavaldused 
Walgas uut lehte käima panna. …seletati lausa, et linn, kus 15 000 elanikku, ei tohi ilma leheta 
jääda”. Veel lubati ”…jutuosas ilmuvad huvitavad jutud Lõuna-Eesti kaugemast ja lähemast 
minevikust”.  
 
Eestlastest olid esindatud Jaan Pommer (eestistatud nimi Jaan Raudma), kes kuni 1925 aastani oli 
ka lehe väljaandja. Ta kirjutas ka pseudonüümide J. P. ja Jaan Meril all. Kokku on ajalehe kahelt 
eesti autorilt ilmunud 5 jutulisa. J. Jänes Panditud: ajaloo veriseil päevil 1919 (1924) ja Jaan 
Pommerilt Lühikesed jutud Lõuna-Eesti lähemast ja kaugemast minevikust (1921 -22), Meie aja 
don Juanid: kinopildid raja linna elust (1923). Jaan Meril Tuulemäe Ave Maria: jutt Sangaste 
kihelkonna Tõlliste valla elust Wene-Prantsuse sõjapäevil 1812.a (1921), Segased päevad: lugu 
rajaelu lähimast minevikust (1922). Kõik Jaan Pommeri kirjutatud jutud on lood ”Lõuna -Eesti 
kaugemast ja lähemast minevikust”. Pärast J. Pommeri surma 1925 aastal, ei avaldatud ajalehes 
Lõuna-Eesti jutulisasid kuni 1928 aastani. Uued toimetajad avaldasid eranditult eestindatud 
tõlkekirjandust.   
 
Kriminaalromaane ilmus üks (E. Wallace Londoni surnud silmad - 1931); naisteromaane kaks: 
Nikitini Armastus ookeani põhjas, E.Beggersi Laev sõidab Havaile; seiklus- ja põnevusjutte 2 (J. 
O. Curwoodi Jäätunud südamed 1933, L Andreas-Salome Ärkamised 1922); ajaloolisi 7. Ilmusid 
jutud pealkirja all Lõuna-Eesti jutuosa. Raamatutena anti neist välja 5. Tõlgitud on raamatuid 
inglise ja vene autoritelt.  Tõlkijad on jäänud märkimata. 
 
Ainuke tuntum nimi nimekirjas on Edgar Wallace - tolleaja üks tuntumaid ja produktiivsemaid 
inglise kirjanikke. Harilike lehelugejate juures tagas tema menu juttude värskus, põnevus ja lihtsus, 
kuid puudu jäi nende kirjanduslikust väärtusest. Imetlusväärne oli ka E. Wallace produktiivsus. 
Edgar Wallace kriminaalromaanis Londoni surnud silmad on rohkesti saladusi ja üllatusi, 
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mõistatuslikke mõrvu, sisse on põimitud ka Scotland Yardi inspektori armastuslugu oma kauni 
sekretäri vastu, mis muudab loo veelgi huvitavamaks ja keerulisemaks.  
 
2.3 Meie Maa  
 
Alustas ilmumist 2. aprillil 1919 Kuressaares Eesti Tööerakonna häälekandjana. Joonealuste, 
väljalõigatavate lisadena ilmusid Saare Põllumees 1924-1926, Noorte Maa 1931-1933 ja Saare 
Skaut 1933-1934 (ilmus 1931-1932 iseseisva väljaandena). Kaasanded: Meie Maa eralisa (1927), 
Virmalised: Meie Maa eralisa (1928). 
 
Esimese väljalõigatava lisana avaldati A. Kaare - Wäikene põllutöö õpetus 10. jaanuaril 1920. 
ilmus vaheaegadega kuni 25. jaanuarini 1922 (kokku 196 lk.). Sissejuhatuses juhib autor 
tähelepanu sellele, et Eestis põllutöösse puutuvat kirjandust vähe ning seda vajavad eriti 
põllutöökooli õpilased. Ta ei lubanud täiuslikku põllutööõpperaamatut, küll aga kasulikke 
näpunäiteid. Samalt autoril alustas ilmumist veel lugu Saaremaa Põllutöökoolist (algus 30. august 
1922, lõpp jäi tuvastamata). W. Leisbergi koostatud Meie ja mannermaa hobuse kaswatus ja 
arenemine (30. mai - 20. juuni 1923 16 lk). Põllumajanduslike õpetussõnadega vaheldumisi 
ilmusid joonealuste jutulisadena Knut Hamsuni romaanid Narr (1921/22) ja Paan (1922) ning R. 
D. Kuressaare minevikust (1922). 
Norra kirjanik Knut Hamsuni romaan Paan maailma tuntumaid armastusromaane. Põhja-Norra 
üürike loojumatu päikesega suve taustal areneb leitnant Glahni ja kohaliku ärimehe tütre, 
vastuolulise ning tujuka Edvarda vaheline lembelugu. Kangelaseks on loodussõbralik rändurihing. 
Selle romaaniga saavutas Knut Hamsun üleüldise tunnustuse. 
1930 aastal ilmus uudis Meie Maa lugejaile: ”Romaanid raamatute näol. Wastu tulles lugejate 
soovidele hakkab Meie Maa 15. Veebruarist alates romaane avaldama raamatu kaustas, mida on 
võimalik lehest välja lõigata ja hiljem köita lasta. Sel kombel saab iga lugeja omale romaanide 
lõppedes huvitavad juturaamatud. Et tagatjärele lehti kindlasti saada ei ole, siis hoolitsegu igaüks, 
kes sel teel romaane tahab saada, et tellimine ära oleks antud. Korraga kaks romaani!” Oli veel 
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lisatud, et ilmuma hakkab vaheldumisi kaks romaani, neist üks teisipäeval ja neljapäeval ning teine 
laupäeval. 
Esimesena ilmus inglise kirjaniku Dale Collinsi seiklusromaan Sõit õnnele: Malai vetes. (1930); 
teisena kriminaaljutt pealkirjaga Salapõhjaga puusärk (1930).  
Kokku ilmus 27 jutulisa 16 autorilt.  Kriminaalromaane ilmus 12 - J.M. Velteri Aldani elevandiluu 
(1939/40), L. Viltoni Lummuste ringis (1934/35), Frank Braun Nunna järv (1931) jt. Põnevus- ja 
seiklusromaane 10 - John Monk Saundersi Kolm lennuväest (1931), Karl Ey 100 krooniga 
Ameerikasse (1933), B.Mowelli Langus(1936) jt., naisteromaane 5 - Läbi piksepilvede Claudia 
juurde (1936), Antoninat ei armastata (1936), H Courts-Mahleri Ühe nimetu saladus (1932) jt. 
Algupärased eesti romaanidena on avaldatud L Kõiwu Tõllu lapsed(1934/35), Laupo Lõive 
Rahutute aegade laps (1935), Lii Norlausi Roosaõieline ohakalill (1935). 
L Kõiw Tõllu lapsed on romaan Kuressaare noortest ja nende suhetest ning tegevustest labi mitme 
aasta. Laupo Lõive Rahutute aegade laps on romaan, mille lehekülgedel jutustab “rahutute aegade 
laps” oma eluloo sunnist surmani. Sisaldab mälestusi lapsepõlvest, esimesest karjaskäigust, 
kohtumistest Vene sõduritega ning Saksa vägedega, enda sundväeteenistusest, “ellu” astumisest, 
armastusest, abielust ja abikaasa surmast. Noore saarlanna Lii Norlausi algupärand Roosaõieline 
ohakalill käsitleb naise otsinguid armastuse okaspõõsas roosaõielise õnnelille järele ja ulatub kahte 
inimpõlve (1935). 
Põnevusromaanide hulka kuulub John Monk Saundersi Kolm lennuväest (1931). Inglise keelest 
eestindanud K. Ristikivi. Romaan jutustab lendurite elust ja tegevusest esimeses maailmasõjas. 
Armastusromaani Antoniat ei armastata peategelaseks on vanamoeline ja konservatiivse kasvatuse 
saanud noor naine. Tema elu kurbloolus seisneb selles, et abikaasa, keda ta armastab üle koige 
maailmas, pole teda õnnistanud vastuarmastusega. Truu sõbra toetusel ja osaval kaasabil alustab 
naine võitlust oma armastuse pärast. (1936). J. G. Fletcheri Lõikuskuu tegevus leiab aset talus 
Inglismaal ning hiljem Belgias. Ilukirjandusliku laadi raamat, mille sisu baseerub biograafilisel 
materjalil. Teose peategelaseks on Linda, kes leiab armastuse ilma vastuarmastuseta. Viimane 
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jutulisa selles lehes on armastusromaan Läbi piksepilvede Claudia juurde (1936). Leht suleti 29. 
aprillil 1940. 
Avaldamist leidsid enamasti saksa, inglise, norra ja vene keelest tõlgitud romaanid. Kõige 
sagedamini avaldatud autoritena kerkivad esile A. Fielding ja Knut Hamsun kahe romaaniga, teised 
autorid esindatud ühe teosega. Tõlkijad on märkimata või siis kirja pandud järgnevalt:  tõlkinud 
Knut Hamsuni järele vabalt W.W., saksa keelest L.K. Ainult ühel juhul on tõlkijana välja toodud K. 
Ristikivi. 
 
2.4 Oma Maa  
 
Oma Maa on tähtsuselt teine Viljandi ajaleht 19. detsembril 1922 aastal ilmunud esiknumber 
nimetas end Sakalamaa häälekandjaks ja hakkas lugejateni jõudma kolm korda nädalas. Oma Maa 
oli põllumeestekogude häälekandja, kujutas endast tugevat konkurenti Sakalale ja kärpis viimase 
lugejate arvu.  
 
Alates 17. detsembrist 1932 hakati ajalehte välja andma nelja veeru asemel viie veerulisena. 
Teiseks suuremaks uuenduseks oli väljalõigatav joonealune jutulisa, mis oli juba ammu olnud 
lugejate sooviks. Esimese väljalõigatava joonealuse jutulisana  ilmusid eruleitnant Jaan Vastissoni 
ilmasõja mälestused pealkirja all Sõjakeerises. 
 
Andmebaasi DEA koostajad ei ole veel jõudnud selle ajalehe digiteermiseni ja nii saab Oma 
Maaga  tutvuda ainult mikrofilmide vahendusel. 
 
Kokku ilmus 25 joonealust jutulisa, neist 20 anti välja eraldi raamatuna. Eesti algupärast kirjandust 
esindavad Peedu Paeväli oma ajaloolise romaaniga Mõisa härja surm (1940,) mis jutustab 
teoorjuse lõpuaastatest ja eruleitnant Jaan Vatisson oma ilmasõja mälestustega. Ülejäänud on 
kriminaal- (3), põnevus-ja seiklusromaanid (13) ning armastusromaanid (7). 
Kriminaalromaanidest ilmusid Fred Andrease Prokuröri tütar (1933), Arno Alexander Must nöör 
(1939) ja R Wildeni Must käsi (1935); põnevus- ja seiklusromaanidest  E. Kleini On olemas wõim... 
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(1934), Phillips E.Oppenheimi Kadunud kuller (1937), C. V. Rocki Kahtlusalused (1938), Zane 
Grey  Salapärane ratsur.  H. Seileri süvamere-romaan Jaht kullale (1937), H. Hilgendorffi  Surma 
ja saatana vahel (1938), A. Zech Mäng tulega (1938)jt.; naisteromaanidest M. Sheele Armas kõla 
(1939), M Goray  Armastuse tee jt. 
 
Tõlkijana on ära märgitud Johannes Kaup 11 korral. Teistel jutulisadel on tõlkija märkimata. 
 
 
2.5 Põhja Kodu  
 
Ilmus aastatel 1919 kuni 1940 Narvas 3 korda nädalas. Andmebaasi DEA abiga õnnestus välja 
selgitada ajalehes Põhja Kodu ilmunud 8 jutulisa. Esimene jutulisana ilmus P Rosenhayni 
Armastuse klapperjaht: vaese leiduri romaan (1929) Romaan on heatujuline, kirja pandud lõbusas 
ja hoogsas laadis ning sisaldab kütkestavat intriigi. Veel ilmusid S. Rohmeri Hädaohu jälil (1930), 
Max Brandi John Templari seiklused (1930/31), T. Tristrami Raske võit (1930). 
T. Tristrami Raske võit kujutab raudtee tunneli rajamist läbi metsiku mäeaheliku, inimese võitlust 
karmi loodusega. See ei ole kerge võitlus ja kui selles tullakse võitjaks siis see on hümn tööle ja 
töölisele. Jorgen, mees tugevate õlgade ja karukätega, kellest ei teata, kus pärit, kust tuleb, on 
tunneliehituse hingeks ja tiivustajaks. Selle imposantse võitluse tagaplaanil areneb omakorda kahe 
naise võitlus selle inimese pärast, ühel pool tuline kiretuli, teisel soojendav südamlikkus, mis toob 
romaani hella lüürilise tooni. 
Kuna andmebaasist DEA ei olnud võimalik lugeda alates 1931 aastast ilmuma hakanud Põhja 
Kodu jutulisa, siis tutvusin sellega Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogus. Kataloogist 
ESTER sain informatsiooni, et seal leidub "Põhja Kodu" jutulisa (ilmunud Narvas  1931, 
ilmumissagedusega 3 korda nädalas) kokkuköidetud kujul nr. 1 - 100. Leidsin veel 7 jutulisa: J.O. 
Curwoodi Esiisade teedel (1931), O.Freemann Päikeselinnai saladus (1931), Z Grey Aheldatud 
sarvikud (1931), E. Kleini Monte Carlo tantsijanna (1931), E.P. Oppenheimi Rekord-seiklused 
(1931), E. Wallacei Viirastuste org (1931). 
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Hilisemate jutulisade kohta leidsin ESTER kataloogist G. Ruetsi romaani Saatanlik ingel: (1932). 
Rohkem andmeid ei leidnud ja ka raamatuid, mis oleks nendest jutulisadest ilmunud ei tuvastanud. 
 Kättesaadavaks osutusid seega 16 jutulisa, neist 2 kriminaalromaani: O. Freemanni Päikeselinna 
saladus (1931), E Wallace Viirastuste org (1931), 10 põnevusromaani Zane Grey Aheldatud 
sarvikud (1931), J.O. Curwoodi Esiisade teedel (1931) jt., 4 naisteromaani: A. Henningseni 
Armastuse hinnaga (1931), A. Wothe Merekoll (1929) ja Punasel karil (1930), P. Rosenhayni 
Armastuse klapperjaht (1929). 
Anonüümselt on ilmunud 1 romaan - Warastatud laip (1929); tõlkijaid ei ole märgitud , välja 
arvatud ühel juhul on eestindajana märgitud L. P-ar. (A. Henningseni Armastuse hinnaga, 1931). 
 
2.6  Rahvaleht  
 
Rahvaleht ilmus aastatel 1923 - 1940 Tallinnas. Jätkab ajalehe Kosjalehe 1923, (10. mai.- 1. sept.) 
nummerdust. Ilmus 6 korda nädalas. 1938 aastast ilmus päevalehena suletud Vaba Maa asemel.  
 
28. augusti 1926 ajalehe eelreklaamis - Rahvaleht uuel ootel - anti teada, et alates 1. septembrist 
hakkavad ilmuma kaks põnevat romaani ühel ajal. ”Ervin Beilli romaan Mängupall on ühe 
tsirkuseinimese kurb elukäik, mis meid köidab. Teine romaan - Olfried von Hansteini Fred 
Auberseni põrgusõit on vastand eelmisele, täis kummalisi juhtumisi ja armastusromantikat. 
Mõlemad romaanid ilmuvad kõrvuti ühes joonealuses, kuid sarnaselt, et romaani osa võib igast 
numbrist välja lõigata. Lugejad, kes järjekindlalt romaanid välja lõiganud, saavad neist omaette 
raamatu.”  
 
Ilmus pikem jutulisa igas numbris. Ajalehe lisad: Perekonnaleht: Rahvalehe maksuta kaasanne 
(1930); Juturaamat: Rahvalehe maksuta kaasanne (1931- 1940) ja alates 5. augustist 1940 
Valikromaanid "Rahvalehe" ilukirjanduslik lisa, mis olid 16 leheküljelised ja ilmusid koos lehega. 
Jutulisas ilmusid järjejutuna korraga kriminaal- või põnevusromaan ja armastusromaan.  
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Andmebaasi DEA abiga õnnestus välja selgitada, et ajalehes ilmus 151 pikemat romaani ja 
jutustust, neist kriminaalromaane 44, naisteromaane 47, seiklus- ja põnevusjutte 61. 
Naisteromaanidest ilmusid sellised lood nagu Hedvig Courths-Mahler Varjud tornis (1931), Abielu 
ausõna peale: romaan ühest suurest armastusest (1939); Mari-Anne Angeri Sa ei pea mitte kohut 
mõistma...(1939); Leni Behrendti Armastuse eksiteel ja Sunnitud abielu; Anny Panhuy Eksitus 
armastuses (1939), Oled nagu ime (1937), Peaks sündima ime (1937) ja teised.  
 
Kriminaalromaanidest ilmusid A Christie Sinine kiirrong (1930), põnevusromaanidest R Beholzi 
Kättemaksu sunnil (1940); W. Masoni Kadunud saladokumendid (1939), Nik Weseli Mees võõra 
nimega (1936) jt. Veel leidis avaldamist Mihhail Bulgakovi jutt Nõukogude-Wenest Saatuslikud 
munad(1934). 
 
A Christie Sinine kiirrong. Saatuse tahtel viibib kõigi poolt austatud Hercule Poirot rongis, kus 
pannakse toime külmavereline mõrv. Mõrvatu - kaunis ja rikas ameerika pärijanna Ruth Kettering - 
oli oma saatust ise juba ette ennustanud. Poirot’l pole just palju niidiotsi, millega mõrva uurimist 
alata, kuid neid arutama hakates selguvad hämmastavad üksikasjad Ruthi salaelust. Mõrva 
lahendab Hercule Poirot ning tuleb sellega suurepäraselt toime. 
 
Eestlastest on esindatud Olev Rannaste fantastilise spordiromaaniga Eesti Olümpia-laev (1938) ja 
Valve Saretok kriminaalromaaniga Mõrv äikese ajal (1940). Vägivalla kujutamine või halearmas 
romantiline mäng kujunesid kummatigi üsna tavaliseks teeks päriskirjandusse õige arvukatele 
noorkirjanikele. Eeldusi midagi tuumakamat luua võis mõnel neist ju olla, kuid turul olid omad 
eelistused. Valve Saaretoki Mõrv äikese ajal on selles mõttes tüüpiline näide - kirjutusoskust 
autoril on, ent liigne orienteerumine krimijutte eelistavale publikule ei lase tal seda kuigivõrd 
ilmutada. (Peep 1996, lk.141)   
 
Anonüümsetelt autoritelt avaldati 15 juttu (Hiina lossi vang, Õhupiraadid, Kuldne liilia jt.). Sellega 
vähenes ka lehes avaldatud kirjanduse väärtus. Jutulisas Valikromaanid "Rahvalehe" 




Rahvalehes ilmunud jutulisades ei ole ühelgi korral märgitud eestindaja nime. Ei leidunud andmeid 
ka Rahvalehes avaldatud jutulisade ilmumise kohta raamatutena. Tõlgitud oli lisaks inglise autorite 
teostele ka vene (M. Bulgakov, D. Furmanov), norra (S. Elvestad) jt maade autorite teoseid. 
2.7 Sakala   
 
Ilmus Viljandis aastatel 1878 – 1940. Sakala on töös nimetatud ajalehtedest pikima ajalooga. Selle 
asutas Viljandis 1878. aastal Carl Robert Jakobson. Sakala oli poliitika, kirjanduse ja põllutöö 
ajaleht. Ilmus aastatel 1913-1931 kolm korda nädalas ja aastatel 1931-1940 kolm või neli korda 
nädalas. Lehe algus oli raske, sest baltisaksa aadlike pealekaebuste tõttu suleti see kohe kaheksaks 
kuuks. Ent taas ilmuma hakates saavutas Sakala peagi populaarseima eesti ajalehe positsiooni, 
muutudes rahvusluse peamiseks häälekandjaks. Kuid 1882. aasta järel, kui Jakobson suri, kaotas 
leht peagi oma juhtpositsiooni, muutudes lokaalse tähtsusega ajaleheks. Sakala ilmub Viljandis 
tänaseni.  
19. detsembril 1922 astus Sakala ajaleheturul võitlusse teise suure Viljandi ajalehega Oma Maa. 
Oma Maa kujutas endast tugevat konkurenti Sakalale ja kärpis viimase lugejate arvu.  
 
Hinnata kaasandeks oli Sakala kokkuköidetav jutulisa. 15. jaanuaril 1927 alustas tööd Sakala 
kirjastuse osaühisuse trükikoda. Juba järgmisest numbrist hakkas ilmuma eraldi köidetava 
kaasandena jutulisa Raisuli: mägede sultan. Marokko araablaste sheigi Mohammed Abdullah Ibn 
el Raisuli el Hasali el Alani mälestused, tema enda jutustatud inglanna R. Forbes´ile.  Osa neist 
juttudest lasti välja ka eraldi raamatutena. Peale 1940 aasta juunipööret septembris Sakala suleti.  
 
Andmebaasi DEA abiga õnnestus välja selgitada ajalehes Sakala 37 autori poolt avaldatud 40 
jutulisa. Eesti autoritelt ei olnud ühtegi teost. Avaldamist leidsid enamasti inglise keelest tõlgitud 
kriminaalromaanid (12), naisteromaanid (9), seiklus- ja põnevusromaanid (17) ning 1 
mälestusteraamat. 
 
Charles Nordhoffilt ja James Norman Hallilt on avaldatud kolm romaani, Joseph Velterilt kaks. 2. 
Teised autorid on esindatud ühe teosega. Tuntumatest nimedest leiame Jerome K. Jerome Nemad ja mina 
(1929), Athur Conan-Doyle Kadunud maailm (1928), Zane Grey Kadunud jõgi (1931). 
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Eraldi raamatutena trükiti jutulisadest 14 (allikas: Eesti raamatute üldnimestik): Raisuli: mägede 
sultan. (1927), Arthur Conan Doyle Kadunud maailm (1928), Voldemar Hartmanni Elu ja surma 
vahel (1927), Jerome K. Jerome. Jerome Nemad ja mina (1929), Gilbert Collins Unelmate org  
(1929),  André Armandy Dr. Markariantzi saladused (1930 ), Valdemar Bonselsi Vartalun (1931), 
Georg Frösche Ennenägematu pulmareis (1931), Zane Grey Kadunud jõgi (1931), Richard Marshi 
Isise sitikas (1931), Felix Hollaenderi Salomoni minia (1933), Ilse Schusteri Nelja naise tee (1932),  
Gustav Renkeri Loom soos (1933), N. Nikandrovi Tee naise juurde (1933). 
 
Kriminaalromaanidest avaldati J. M Velteri Aldani elevandiluu (1939/40), L. Viltoni Lummuste ringis 
(1934/35) jt. Seiklusromaanide hulka kuuluvad Charles Nordhoffi ja James Norman Halli 
mereromaanid Laev sadamata (1938), Ääretu meri (1938), Hurrikaan (1939) ja Rudolf van Wehrti 
Draama ookeanis (1935). 
Charles Nordhoffi ja James Norman Halli romaanid Laev sadamata (1938) ja Ääretu meri (1938). 
1787 aastal lahkus Inglismaalt relvastatud trantspordilaev Bounty, võttes suuna Tahiitile. Tagasiteel 
puhkes mäss Suurbritannia Kuninglikku Laevastikku kuulunud aluse «Bounty» mässulised 
saabusid Fletcher Christiani juhtimisel Pitcairni saarele 1790. aastal ning, et keegi sealt põgeneda ei 
üritaks, põletasid laeva. Kapten William Bligh pani kirja merendusajaloo kuulsaima mässu, kus 
rühm tema laeva meeskonnaliikmeid eesotsas Fletcher Christianiga tõstsid ta laevalt maha 
väiksesse paati ja jätsid merele triivima. Lugedes purjetate koos kapten Blighiga Bountyl ja teete 
koos temaga läbi uskumatu heitlus ellujäämise nimel. Need on lood inimese kangelaslikust 
võitlusest elu eest kõigile raskustele vaatamata. 
 
Rudolf van Wehrt romaan Draama ookeanl annab edasi kuidas hukkus Ameerika ookeaniaurik 
MorroCastle.  Laev oli teel Havannast New Yorki. Ühel tormisel ööl puhkes laevas tuli. Aurikul 
viibis 318 reisiat ja 240 meeskonnaliiget. Kogu seda katastroofi kirjeldabki Rudolf van Wehrt, kes 
selle ise läbi elas. 
Arthur Conan Doyle oma teoses Kadunud maailm pakkub lugejale fantaasiaküllase retke maailma 
minevikku. Romaani peategelaseks ekstsentrikust professor George Challenger, kes uurib Maa 
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valgeid laike. Wilhelm Pferdekampi romaan Maakera pärl viib lugeja indiaanaste maale ja Gustav 
Renkeri romaan Loom soos Kesk-Aafrika džunglisse. 
 
Luis Vilton kriminaalromaani Lummutuste ringis sündmustik areneb Londonis. Londoni parim arst 
doktor Hovard Schipley ja kriminaalpolitsei on sattunud saladuslikku ringi. Toimuvad salapärased 
ja lahendamata jäävad kuritööd, mis viivad kohalikud elanikud meeleheitele. 
 
Veel ilmusid Johannes van Looni romaan hollandi maalikunstnikust Rembrandtist pealkirjaga. 
Geenius, kes võitles issanda ja inimestega ja sai võidu. Kuulus Hollandi maalikunstnik Rembrandt Van Rijn 
tema kaasaegse dr. Johannes van Looni mälestusis ja märkmeis. Seletuste, paranduste ja kriitiliste 
märkustega varustanud Henrik Villem van Loon.(Sakala 1939) ja inglise humoristi ning vestekirjaniku 
Jerome K Jerome Nemad ja mina (1929). Autor jutustab muheda huumoriga loo maamaja omandanud 
perekonnast ja selest, mida kõike seoses sellega võib juhtuda.  
 
Tõlgitud peale inglise ka saksa (W. Pferdekamp jt.) autorite teoseid. Jutulisadel üldjuhul puudub 
tõlkija, paaril korral on ära märgitud Arno Raudsalu ja Aleksander Sepa nimi. 
 
 
2.8 Vaba Maa  
 
Omariikluse algaastatel asutatud ajalehtedest kujunes suuremaks ning esilekerkivamaks Tallinnas 
ilmuv päevaleht Vaba Maa. Hakkas ilmuma 5. detsembril 1918. aastal Vaba Maa nimelise 
kirjastusühistu väljaandena. Ilmus 20. aastakäiku, Eesti Tööerakonna häälekandja. Suleti 1938 
põhjendusega, et kahjustab Eesti välispoliitilisi huve. Kirjastus muutis päevaleheks oma teise 
väljaande Rahvalehe.  
 
Vaba Maa peatoimetaja Eduar Laaman on öelnud: „ Tähtsam on elanikkonna enamust üldse 
lugejaks harjutada. Ka välismaa kogemused näitavad, et rahva panevad lugema väljaanded, mis 
sisaldavad lihtsat, kuid huvitavat propagandata lugemismaterjali. Miks meilgi õppis rahvas lugema 
just Masingu ja Janseni põnevate kirjade abil. Inglismaal, Ameerikas, Prantsusmaal ja mujal on just 
lugemismaterjaliga täidetud nädalaväljaanded kõige suuremate tiraažidega.“ (Lumiste, lk 197)  
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Andmebaasi DEA (Digitaalsed Eesti Ajalehed) abiga õnnestus välja selgitada ajalehes  Vaba Maa 
ilmunud 42 autorilt 45 jutulisa. Jutulisad alustasid ilmumist 1930 aastast B.v. Eijsselsteini 
romaaniga 1. detsembri mõistatus (1930). Eestlastest avaldas ajakirjanik Harald Vellner 
pseudonüüm Piibeleht (ISIK  2010) all fantastilise romaani Tallinna elust pealkirjaga Luupainaja. 
See oli ainuke algupärane romaan Vaba Maa jutulisades.  
 
Kriminaalromaane ilmus 10 (M.Scotti Must sõõr 1930) jt.; põnevus- ja seiklusromaane 29 (L. 
Priague Raudsete meeste saar 1936, D. H. Lawrence Kuning-kobra kiirrongis 1935 ja Mavri täkk 
1931) jt. Armastusromaane avaldati vaid 5 (D.Collinsi Jumalaist unustatud 1934, F.d. Croisset 
Vaese tütarlapse romaan 1937, S. Rohmeri Ameerika keiser 1930, L Stormi Kolme naise saatus 
1935, D. Welshi Võitlus naise pärast 1937). Veel ilmus Soome kirjanikult Agapetuselt 
suvitusromaan Aadama ülikonnas ja pisut Eewatki (1933). Ilma autorita avaldatud üks romaan 
Treavanide perekonna saladus (1933). 
 
Tõlgitud peale inglise ka soome (Agapetuse), ungari (K. Mikszath) ja teiste maade autorite teoseid 






























3. AJALEHTEDES KAJA, MEIE MAA, LÕUNA-EESTI, PÕHJA 




3. 1 Aastatel 1918-1940 eestikeelsetes ajalehtedes ilmunud jutulisade 
bibliograafia 
 
3.1.1 Kaja ja Uus Eesti 
 
1928 
1. Buchan, John. Rohelise mantli all : romaan. / John Buchan ; tlk. Lydia Miller. - Tallinn : 
Kaja, 1928 (Tallinn : Ühiselu). - 241, [1] lk. ; 20 cm. - 28. aug. - 28. sept. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1929 nr. 109.  
 
2. Burroughs, Edgar Rice. Suudlus huulele / Edgar Rice Burroughs. - [Tallinn] : Kaja, 1928 
(Tallinn : Ühiselu). - 200 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 22. märts - 16. mai - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas Eesti raamatute üldnimestik 1929 nr. 110. 
 
3. Grey, Zane. Surmatuul : Wõitlusi indiaanlastega / Zane Grey .- Tallinn : Kaja, 1928 






4. Binnes, Ottwell. Nimetu saar / Ottwell Binnes : romaan. - Tallinn : Kaja, 1929 (Tallinn : 
Ühiselu). - 133 lk. : ill. kaas; 20 cm. - 2. märts - 18. aprill. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 
Eesti raamatute üldnimestik 1929 nr. 713.  
 
5. Bridges, Victor . Isabel ja Mollie : romaan / Victor Birges. - Tallinn : Kaja, 1929 (Tallinn : 
Ühiselu). - 118 lk. - 3. nov. - 31. dets. 
 
6. Chancellor, John. Kuradi redel : romaan / John Chancellor. - Tallinn : Kaja, 1929 (Tallinn : 
Ühiselu). - 148 lk. - 19. aprill - 1. juuni. 
 
7. Conan- Doyle, A. Ookeani põhjas / Tallinn : Kaja, 1929 (Tallinn : Ühiselu). - 130 lk. - 10. 
jaan. - 10. märts. 
 
8. Ironside, J. Granton 53 - 39 : romaan / J. Ironside. - Tallinn : Kaja, 1929 (Tallinn : Ühiselu). 
- 140 lk. - 22. juuli - 30. aug. 
 
9. Lowell, Joan. Ulgumere tütar : romaan / Joan Lowell ; [tlk. Lydia Miller]. - Tallinn : Kaja, 
1929 (Tallinn : Ühiselu). - 247, [1] lk. : ill., ill. kaas ; 20 cm. - 30. august - 2. november. - 
Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik nr. 278.  
 
10. William, W. Waranduste saar : romaan / W. William. - Tallinn : Kaja, 1929 (Tallinn : 




11. Frich, Øvre Richter. Punane udu : romaan / Richter Frich. - Tallinn : Kaja, [1930-1931] 
(Tallinn : Ühiselu) - 173 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 7. dets. -31. dets.; 2. jaan. - 26. jaan. - Ilmunud 
eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1931 nr. 524. 
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12. Gibbs, George. Salakuulajad : romaan ilmasôja päewilt / George Gibbs. - [Tallinn] : Kaja, 
1930 (Tallinn : Ühiselu) - 247 lk. ; 17 cm. - 17. aprill - 4. juuli. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas Eesti raamatute üldnimestik 1930 nr. 210 . 
 
13. Grey, Zane. Piisonikütid : romaan / Zane Grey ; tlk. Lydia Miller. - Tallinn : Kaja, 1930 
(Tallinn : Ühiselu). - 180, [3] lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 2. jaan. - 18. veebr. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1930 nr. 638. 
 
14. Possendorf, Hans. Bux : romaan tsirkuse elust / Hans Bossendorf. - Tallinn : Kaja, 1930 
(Tallinn : Ühiselu). - 159 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 26. okt. - 5. dets. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas ESTER. 
 
15. Sheridan, Wilfred. Tommy Westoni seiklused / Wilfred Sheridan ; tõlkija Lydia Miller. - 
Tallinn : Kaja, 1930 (Tallinn : Ühiselu). - 222 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 23. august - 19. okt. - 
Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1930 nr. 736. 
 
16. Small, Austin J. Wõitlus waimuga : kriminaalromaan / Austen John Small; tõlkija Lydia 
Miller. - Tallinn : Kaja, 1930 (Tallinn : Ühiselu). - 213, [2] lk. : ill. kaas; 20 cm. - 19. veebr. - 16. 
aprill. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1930 nr. 71. 
 
17. Vanes, L. Teiseltpoolt traataeda : romaan ilmasõjast / L. Vanes ; [tõlkija Lydia Miller]. - 
Tallinn : Kaja, 1930 (Tallinn : Ühiselu). - 191, [1] lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 5. juuli - 22. aug. - 




18. Fischer, Hans Erasmus. Maja nr 34 elanikkude saatus. - Tallinn : Kaja, 1931 (Tallinn : 
Ühiselu) - 200 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 27. mai - 19. juuli. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 
Eesti raamatute üldnimestik 1931 nr. 1135. 
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19. Fraccaroli, Arnoldo. Neidude paradiis / Arnold Fraccaroli romaan. - Tallinn : Kaja, 1931 
(Tallinn : Ühiselu) -  lk. : ill. kaas ; 22 cm. - 22. märts - 23. mai. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas Eesti raamatute üldnimestik 1932 nr. 109. 
 
20. Osten, T. "Jenny Pitcairni" wiimne sõit : romaan / T. Osten. - Tallinn : Kaja, 1931 (Tallinn : 
Ühiselu). - 84 lk. - 18. nov. - 11. dets. 
 
21. Packard, Frank. Jimmy Dale kaksikelu : romaan / Frank Packard ; tõlkija Lydia Miller. - 
Tallinn : Kaja, 1931 (Tallinn : Ühiselu). - 203, [5] lk. : ill. ; 20 cm. - 27. jaan. - 21. märts. - 
Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1931 nr. 625.  
 
22. Rothberg, Gert. Armastus wõidab : romaan / Gert Rothberg ; [tõlkija Hello Ahlberg]. - 
Tallinn : Kaja, 1931/32 (Tallinn : Ühiselu). - 117 lk. : ill. kaas ; 18 cm. - 12. - 30. dets.; 2.- 5. jaan. 
- Ilmunud eraldi raamatuna : allikas : Eesti raamatute üldnimestik 1933 nr. 718. 
 
23. Wright, Sydney Fowler. Maailma lõpp romaan / Sydney Fowler Wright. - Tallinn : Kaja, 
1931 (Tallinn : Ühiselu). - 252 lk. : ill. kaas ; 20 cm. -  21. juuli - 25. sept.- Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas ESTER. 
 
24. Woodgate, Mildred Violet. Saladuslik sõrmus / Mildred Violet Woodgate. - Tallinn : Kaja, 
1931 (Tallinn : Ühiselu). - 198 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 26. sept. - 17. nov. - Ilmunud eraldi 




25. Beeding, Francis. Wiis tõrwikukandjat / Francis Beedingu romaan.Tallinn : Kaja, 1932 
(Tallinn : Ühiselu) - 206, [1] lk. : ill. kaas ; 19 cm. - 26. mai - 19. juuli - Ilmunud eraldi raamatuna 
: allikas Eesti raamatute üldnimestik 1932 nr. 948 
 
26. Goodchild, G. Tazil : romaan / G Goodchild. - Tallinn : Kaja, [1932-1933] (Tallinn : 
Ühiselu). - 16. nov. - 31. dets.; 2. jaan. - 11. veebr. 
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27. Hanstein, Wolfram von. Wäike daam rohelises : kriminaalromaan / Wolfram Hanstein. - 
Tallinn : Kaja, 1932 (Tallinn : Ühiselu). - 144 lk. : ill. kaas ; 20 cm. 8. nov. - 15. dets - Ilmunud 
eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1936 nr. 604.  
 
28. Lowndes, Belloc. Vanderlyni seiklus : romaan / Belloc Lowndes. - Tallinn : Kaja, 1932 
(Tallinn : Ühiselu). - 144 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 29. sept. - 6. nov. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas : Eesti raamatute üldnimestik 1933 nr. 386.  
 
29. Wright, Sydney Fowler. Mereröövlite saar / Sydney Fowler Wright. - Tallinn : Kaja, 1932 
(Tallinn : Ühiselu). - 135 lk. - 16. jaan. - 23. veebr.  
 
30. Sabatini, Rafael. Revolutsioon ja armastus : romaan / Rafael Sabatin ; tlk. Hello Alberg. - 
Tallinn : Kaja, 1932 (Tallinn : Ühiselu). - 254 lk. : ill. kaas ; 18 cm. - 13. märts - 25. mai. - 
Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1932 nr. 801. 
 
31. Tiaden, Heinrich. Mürk weres : romaan / Heinrich Tiaden ; tõlkija Hello Ahlberg. - Tallinn 
: Kaja, 1932 (Tallinn : Ühiselu). - 261, [3] lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 20. juuli - 28. sept. - Ilmunud 
eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1932 nr. 161.  
 
32. Uzarski, A. Rusikageenius : piltidega poksiromaan / A.Uzarski, Tallinn : Kaja, 1928 




33. Adams, Frank R. Süütu : roman / Frank Adams ; tlk. Hello Ahlberg. - Tallinn : Kaja, 1933 
(Tallinn : Ühiselu). - 120 lk. - 12. aug. - 15. sept.- Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti 
raamatute üldnimestik 1933 nr. 997. 
34. Brand, Max.Saladuslik hüüd : romaan / Max Brand ; [tlk. Hello Ahlberg]. - Tallinn : Kaja, 
1933 (Tallinn : Ühiselu). - 159 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 15. veebr. - 28. märts. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1933 nr. 870.  
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35. Chichester, John Jay. Wahialune waikib : kriminaalromaan / J. J. Chichester. - Tallinnas : 
Kaja, 1933 (Tallinn : Ühiselu). - 184 lk. : ill. kaas ; 20 cm.- 23. juuni - 11. aug. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1933 nr. 1001 . 
 
36. Gibbs, George. Kaks õde : romaan / George Gibbs; tõlkija Hello Ahlberg. - Tallinn : Kaja, 
1933 (Tallinn : Ühiselu). - 128 lk. ; ill. kaas ; 20 cm. - 29. märts - 5. mai. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1933 nr. 710.   
  
37. Gregory, J. Tütarlaps metsikult maalt : romaan / J. Gregory. - Tallinn : Kaja, 1933 (Tallinn : 
Ühiselu). - 168 lk. - 16. sept. - 3. nov. - Jutulisa.  
 
38. Kalkreuth, F. L. D. Waritsev hunt / F. L. D. Kalkreuth. - Tallinn : Kaja, 1933 (Tallinn : 
Ühiselu). - 156 lk. - 6. mai - 22. juuni. - Jutulisa. 
 
39. Rahu, Kalju. Langew täht : romaan / Kalju Rahu. - Tallinn : Kaja, [1933-1934] (Tallinn : 
Ühiselu). - 232 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 19. dets.- 31. dets.; 2. jaan. - 21. veebr. - Ilmunud eraldi 




40. Caine, Hall. Islandi wang : romaan / Hall Caine. - Tallinn : Kaja, 1934 (Tallinn : Ühiselu). - 
296 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 13. aprill - 4. juuli. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti 
raamatute üldnimestik 1934 nr. 760. 
 
41. Francke, Peter. Naine tuhande maskiga : romaan / Peter Francke ; tlk. H. Ahlberg - Tallinn : 
Kaja, 1934 (Tallinn : Ühiselu). - 184 lk., ill. kaas ; 20 cm. - 5. juuli - 23. aug. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1934 nr. 1149. 
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42.  Gregory, Jackson. Tütarlaps metsikult maalt : romaan / Jackson Gregory ; tlk. Hello 
Ahlberg. - Tallinn : Kaja, 1934 (Tallinn : Ühiselu). - 184 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1934 nr. 407.  
 
43. Holt, Henry. Padaäss : kriminaalromaan / Henry Holt.- Tallinn : Kaja, [1934-1935] (Tallinn 
: Ühiselu). - 176 lk. : ill. kaas; 20 cm. - 24. nov - 30.dets.; 1. - 11.jaan.- Ilmunud eraldi raamatuna 
: allikas Eesti raamatute üldnimestik 1935 nr. 242.  
 
44. Orczy, Emmuska. Punane Pimpernel : romaan / B[aroness] Orczy. - Tallinn : Kaja, 1934 
(Tallinn : Ühiselu). - 200 lk. : ill. kaas ; 19 cm. - 24. aug. - 15. okt. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas ESTER. 
 
45. Queux, W. L. Surmalennuk / W. L. Queux. - Tallinn : Kaja, 1934 (Tallinn : Ühiselu). - 136 
lk. - 16. okt. - 23. nov.- Jutulisa. 
 
46. Stacpoole, Henry de Vere. Nad süütawad laewa : seiklusromaan / H. Stacpoole ; [tlk. Hello 
Ahlberg]. - Tallinn : Kaja, 1934 (Tallinn : Ühiselu). - 167 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 4. nov. - 17. 
dets.- Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1934 nr. 484.  
 
47. Weinert-Wilton, Louis. Radsha waip : romaan / Weinert-Wilton. - Tallinn : Kaja, 1934 
(Tallinn : Ühiselu). - 175 lk. : ill. kaas ; 19 cm. - 22. veebr. - 11. aprill. - Ilmunud eraldi raamatuna 




48. Binns, Ottwell. Armastus lumewäljadel : romaan / Ottwell Binnes. - Tallinn : Uus Eesti, 
[1935-1936]. - (Tallinn : Ühiselu). - 98 lk. ; 24 cm. - 5. - 31. dets.; 1. jaan. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : "Uus Eesti"rahvaraamatud; 1 : allikas ESTER. 
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49. Dixelius, Hildur. Patune : romaan / Hildur Dixelius. - Tallinn : Kaja, 1935 (Tallinn : 
Ühiselu). - 112 lk. : ill. kaas ; 19 cm. - 14. mai - 12. juuni. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 
Eesti raamatute üldnimestik 1935 nr. 929.  
 
50. Eyk, Piet van. Hõbedane wälk : kriminaalromaan / Piet van Eyk. - Tallinn : Kaja, 1935 
(Tallinn : Ühiselu). - 126 lk. : ill. kaas ; 19 cm. - 13. juuni - 15. juuli. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas Eesti raamatute üldnimestik 1935 nr. 1108. 
 
51. Ruck, Berta. Pärlide varas : romaan / Berta Ruck ; tõlkinud Hello Sagrits. - Tallinn : Kaja, 
1935 (Tallinn : Ühiselu). - 174 lk. : ill. kaas ; 19 cm. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas ESTER. 
 
52. Orczy, Emmuska. Kättemaks : romaan / paruness Orczy. - Tallinn : Kaja, 1935 (Tallinn : 
Ühiselu). - 152 lk. : ill. kaas ; 20 cm. - 21. veebr. - 3. aprill. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 
ESTER. 
 
53. Ruck, Berta. Pärlide varas : romaan / Berta Ruck; tlk. Hello Sagrits. - Tallinn : Kaja, 1935 
(Tallinn : Ühiselu). - 174 lk. : ill. kaas ; 19 cm. - 18. juuli - 2. sept. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas ESTER. 
 
54. Sander, Frank. Küürakas cowboy / Frank Sander ; tlk. Hello Sagrits - Tallinn : Kaja, 1935 
(Tallinn : Ühiselu). - 135 lk. ; 18 cm. - 12. jaan. - 20.veebr. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 
Eesti raamatute üldnimestik 1935 nr. 530.  
 
55. Weth, L. Punase lendawmao armee : romaan / L. Weth. - Tallinn : Kaja, 1935 (Tallinn : 





56. Armstrong, Anthony. Warastatud maal : romaan / Anthony Armstrong ; tlk. Hello Sagrits. - 
Tallinn : Uus Eesti, 1936 (Tallinn : Ühiselu). - 89, [1] lk. ; 24 cm. - 22. aprill - 13. mai. - Ilmunud 
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eraldi raamatuna : "Uus Eesti" rahvaraamatud; 5 : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1936 nr. 
916. 
 
57. Brand, Max.Ruutu seitse : romaan / Max Brandi ; tlk. Hello Sagrits. - Tallinn : Uus Eesti, 
1936 (Tallinn : Ühiselu). - 86 lk. ; 24 cm. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus Eesti" 
rahvaraamatud; 9 : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1936 nr. 1205.  
 
58. Browne, Kenneth Robert Gordon. Kummaline külaline : romaan / Kenneth Robert Gordon 
Browne. - Tallinn : Uus Eesti, 1936 (Tallinn : Ühiselu). - 112 lk. ; 23 cm. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : "Uus Eesti" rahvaraamatud; 15 : allikas ESTER. 
 
59. Hanstein, Otfrid von. Kahtluse all : romaan / Otfrid Hanstein.;[ tlk. H. Sagrits]. - Tallinn : 
Uus Eesti, 1936 (Tallinn : Ühiselu). - 88 lk. ; 24 cm. - 16. juuli - 6. aug. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : "Uus Eesti"rahvaraamatud; 11 : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1936 nr. 1. 
 
60. Hintz, Werner Erich.Kes ta on? : romaan / W. E. Hintz ; tlk. Hello Sagrits - Tallinn : Uus 
Eesti, 1936 (Tallinn : Ühiselu). - 7 lk. ; 24 cm. - 19. veebr. - 12.märts. - Ilmunud eraldi raamatuna 
: "Uus Eesti"rahvaraamatud; 3 : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1936 nr. 937.  
 
 
61. Kassebaum, Hermann. Donna Lucia armastus : armastusromaan Weneetsia hiilgeajast / 
Hermann Kassebaum ; tlk. Hello Sagrits. - Tallinn : Uus Eesti, 1936 (Tallinn : Ühiselu). - 80 lk. ; 
23 cm. - 3. - 21. juuni. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus Eesti"rahvaraamatud; 7 : allikas Eesti 
raamatute üldnimestik 1936 nr. 1234. 
 
62. Marsh, Richard. Roheline pitsat : kriminaalromaan / Richard Marsch. - Tallinn : Uus Eesti, 
1936 (Tallinn : Ühiselu). - 104 lk. ; 22 cm. - 7. aug. - 1. sept. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus 
Eesti" rahvaraamatud; 12 : allikas ESTER. 
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63. Oppenheim, Edward Phillips. Peter Gradd : romaan / E. Oppenheim. - Tallinn : Uus Eesti, 
1936 (Tallinn : Ühiselu). - 104 lk. ; 24 cm. - 17. nov. - 12. dets. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus 
Eesti"rahvaraamatud; 16 : allikas ESTER. 
 
64. Penchon, E. R. Ootamatu pärandus : romaan / E. R. Penchon. - Tallinn : Uus Eesti, 1936 
(Tallinn : Ühiselu). - 76 lk. ; 23 cm. - 2. sept. - 20. sept - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus Eesti" 
rahvaraamatud; 13 : allikas ESTER. 
 
65. Poltzer, Andreas.Wiiuli saladus : põnevusromaan / Andreas Poltzer ; tlk. Hello Sagrits. - 
Tallinn : Uus Eesti, 1936 (Tallinn : Ühiselu). - 104 lk. ; 22 cm. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus 
Eesti"rahvaraamatud; 4 : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1936 nr. 987.  
 
66. Schneider, Hanna.Gerda ei taha abielluda : romaan / Hanna Schneider. - Tallinn : Uus Eesti, 
1936 (Tallinn : Ühiselu). - 112 lk. ; 24 cm. - 21. sept. - 18. okt. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus 
Eesti" rahvaraamatud; 14 : allikas ESTER. 
 
67. Wheatley, Dennis. Nemad awastasid Atlantise : romaan / Dennis Wheatley  ; tlk. Hello 
Sagrits. - Tallinn : Uus Eesti, 1936 (Tallinn : Ühiselu) - 148 lk. : ill. ; 21 cm. - 13. märts - 21. 
aprill. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus Eesti"rahvaraamatud; 6 : allikas Eesti raamatute 
üldnimestik 1936 nr. 1020.  
 
68. Wohl, Ludwig von.Laawa : romaan / Ludwig von Wohl. - Tallinn : Uus Eesti, 1936 (Tallinn 
: Ühiselu). - 86 lk. ; 24 cm. - 2.- 23. jaan. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus Eesti"rahvaraamatud; 
12 : allikas ESTER. 
 
69. Voss, Erich von. Dorette seikleb : romaan / Erich von Voss. - Tallinn : Uus Eesti, 1936 
(Tallinn : Ühiselu). - 72 lk.; 24 cm. - 14. mai - 2. juuni.- Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus 
Eesti"rahvaraamatud; 8 : allikas ESTER. 
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70. Wright, Sydney Fowler. Uus maailmasõda : romaan / Sydney Fowler Wright. - Tallinn : 
Uus Eesti, [1936-1937] (Tallinn : Ühiselu). - 100 lk. ; 24 cm. - 13. - 31.dets.; 1. - 8. jaan. - 






71. Zwick, M. Võluv võrukael / M. Zwick. - Tallinn : Uus Eesti, 1937 (Tallinn : Ühiselu). - 49 
lk. - 22. aug. - 19. sept. - Uus Eesti romaan. 
 
72. Arden, R. Lugu Tehhases : seiklusromaan / R. Arden. - Tallinn : Uus Eesti, 1937 (Tallinn : 
Ühiselu). - 76 lk. - 20. sept - 8. okt. - Uus Eesti romaan. 
 
73. Benoit, P. Vaikne loss : romaan / Tallinnas : Uus Eesti, 1937 (Tallinn : Ühiselu). - 79 lk. - 
17. aprill - 7. mai. - Uus Eesti romaan. 
 
74. Biggers, E.D. Filmitähe kurbmäng : romaan / E. D. Bigger. - Tallinna : Uus Eesti, 1937 
(Tallinn : Ühiselu). - 132 lk. - 30. jaan - 3. märts. - Uus Eesti romaan. 
 
75. Degalle, A. Must albatross : kriminaalromaan / Aldion Degalle. - Tallinna : Kaja, 1937 
(Tallinn : Ühiselu). - 87, [1] lk. ; 22 cm. - 9. - 29. jaan. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 
ESTER 
  
76. Dekobra, M. Unelmate wangla : romaan / M. Dekobra. - Tallinna : Uus Eesti, 1937 (Tallinn 
: Ühiselu). - 58 lk. - 4. - 27. märts. - Uus Eesti romaan. 
 
77. Wright, Sydney Fowler. Sõja keerises : romaan / Sydney. Fowler Wright ; tlk. Hello 
Sagrits. - Tallinn : Uus Eesti, [1937-1938] (Tallinn : Ühiselu). - 92 lk. ; 24 cm. - 14. - 31. dets.; 1. 
- 9. jaan. - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus Eesti"rahvaraamatud; 20 : allikas Eesti raamatute 
üldnimestik 1938 nr. 1079. 
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78. Friedrich, E. Ema ohver : kriminaalromaan / E. Friedrich. - Tallinna : Uus Eesti, 1937 
(Tallinn : Ühiselu). - 63 lk. - 9. okt - 24. okt. - Uus Eesti romaan. 
 
79. Hirthammer, H. Võitlus õnne eest / H. Hirthammer . - Tallinna : Uus Eesti, 1937 (Tallinn : 
Ühiselu). - 96 lk. - 8. mai - 2. juuni. - Uus Eesti romaan. 
 
80. Mowrie, W.B. Mäestiku kuld / W. B. Mowrie. - Tallinna : Uus Eesti, 1937 (Tallinn : 
Ühiselu). - 84 lk. - 25. okt. - 16. nov. - Uus Eesti romaan. 
 
81. Randmets, Vassili. Mõrw Metsamõisas : kriminaalromaan / Vassili Randmets. - Tallinn : 
Uus Eesti, 1937 (Tallinn : Ühiselu). - 68 lk. ; 23 cm. - 31. märts - 16. aprill. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : "Uus Eesti"rahvaraamatud; 18 : allikas ESTER. 
 
82. Naelapea, Yri. Kuldnööp : põnevusromaan / Yri Naelapea. - Tallinn : Uus Eesti, 1937 
(Tallinn : Ühiselu). - 84 lk. ; 24 cm. - 1. juuli - 20. aug - Ilmunud eraldi raamatuna : "Uus Eesti" 
rahvaraamatud; 19 : allikas ESTER. 
 
83. Peteani, M.v. Tundmatu sõber : romaan / M. v Petani. - Tallinn : Uus Eesti, 1937 (Tallinn : 
Ühiselu). - 94 lk. - 10. jaan. - 2. veebr. - Uus Eesti romaan. 
 
84. Stahl, H. Mortonhilli mõistatus : romaan / H. Stahl. - Tallinn : Uus Eesti, 1937 (Tallinn : 
Ühiselu). - 104 lk. - 3. - 30. juuni. - Uus Eesti romaan. 
 
85. Vheatley, D. Merevangid : seiklusromaan / D. Vheatley. - Tallinn : Uus Eesti, 1937 (Tallinn 




86. Benton, J. G- meeste pealik / J. Benton. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 (Tallinn : Ühiselu). - 96 
lk. - 1. - 24. nov. - Uus Eesti romaan. 
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87. Binns, O. Kadunud külaline : kriminaalromaan / O. Binns. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 
(Tallinn : Ühiselu). - 108 lk. - 19. - 31. dets.; 1. - 21. jaan. - Uus Eesti romaan. 
 
88. Dekobra, M. Ta hukati koidikul : romaan / M. Dekobra. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 (Tallinn 
: Ühiselu). - 73 lk. - 3. - 22. veebr. - Uus Eesti romaan. 
 
89. Dekobra, M. Macao mängupõrgu : romaan / M. Dekobra. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 
(Tallinn : Ühiselu). - 58 lk. - 16. - 30. okt. - Uus Eesti romaan. 
 
90. James-Jücke, R. Preili Gerry : kriminaalromaan / R. James-Jücke. - Tallinn : Uus Eesti, 
1938 (Tallinn : Ühiselu). - 95 lk. - 25. nov. - 18. dets.- Uus Eesti romaan. 
 
91. Jensen, O. Elu on mängus : kriminaalromaan / O. Jensen. -  Tallinn : Uus Eesti, 1938 
(Tallinn : Ühiselu). - 78 lk. - 12. juuli - 30. juuli. - Uus Eesti romaan. 
 
92. Kernmayr, H.G. Mõrv teatris : kriminaalromaan / H. G. Kernmayr. - Tallinn : Uus Eesti, 
1938 (Tallinn : Ühiselu). - 79 lk. - 26. aprill - 15. mai. - Uus Eesti romaan. 
 
93. Newman, B. Gibraltari salakuulaja / B. Newman. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 (Tallinn : 
Ühiselu). - 115 lk. - 31. juuli - 27. aug. - Uus Eesti romaan. 
 
94. Oppenheim, Edward Phillips. Õnnelik juhus / Edward Phillips Oppenheim. - Tallinn : Uus 
Eesti, 1938 (Tallinn : Ühiselu). - 136 lk. - 20. märts - 25. aprill. - Uus Eesti romaan. 
 
95. Petani, M. Vahva tüdruk : romaan/ M. Petani. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 (Tallinn : 
Ühiselu). - 96 lk. - 16. juuni - 11. juuli. - Uus Eesti romaan. 
 
96. Richard, K. Maskeeritud ratsanik : seiklusromaan / K. Richard. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 
(Tallinn : Ühiselu). - 115 lk. - 16. mai - 15. juuni.- Uus Eesti romaan. 
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97. Robertson, C. Valge hädaoht : romaan / C. Robertson. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 (Tallinn : 
Ühiselu). - 124 lk. - 15. sept. - 15. okt. - Uus Eesti romaan. 
 
98. Sabatini, R. Piraatlaev "Arabella" : ajalooline romaan / Tallinn : Uus Eesti, 1938 (Tallinn : 
Ühiselu). - 99 lk. - 23. veebr. - 19. märts. - Uus Eesti romaan. 
 
99. Wege, Lotte. Tema mees : romaan / Lotte Wege. - Tallinn : Uus Eesti, 1938 (Tallinn : 




100. Blank-Eismann, Maria. Südamete okastee : armastus-romaan / Maria Blank-Eismann. - 
Tallinn : Uus Eesti, 1939 (Tallinn : Ühiselu). - 142 lk. - 6. juuni - 13. juuli. 
 
101. Braun, F. F. Kes on mõrvar : kriminaalromaan / F. F. Braun. - Tallinn : Uus Eesti, 1939 
(Tallinn : Ühiselu). - 60 lk. - 8. - 22. dets. 
 
102. Burton, M. Mr. Gantley surm : kriminaalromaan / M. Burton. - Tallinn : Uus Eesti, 1939 
(Tallinn : Ühiselu). - 119 lk. - 29. sept. - 28. okt. 
 
103. Cronin, A. J. Arsti kannatustee / A. J. Cronin. - Tallinn : Uus Eesti, 1939 (Tallinn : 
Ühiselu). - 160 lk. - 29. okt. - 7. dets. 
 
104. Hume, D. Mees, kes päästis Scotland Yardi : kriminaalromaan / D. Hume. - Tallinna : Uus 
Eesti, 1939 (Tallinn : Ühiselu). - 116 lk. - 6. mai - 5. juuni. 
 
105. Isaac, F. M. Mõrv merel : kriminaalromaan /F. M. Isaac. - Tallinn : Uus Eesti, 1939 (Tallinn 
: Ühiselu). - 116 lk. - 22. veebr. - 23. märts. - Uus Eesti romaan. 
 
106. lsaac, F. M. - Steve võidab : romaan / F M. lsaac. - Tallinnas : Uus Eesti, 1939 (Tallinn : 
Ühiselu). - 110 lk. - 14. juuli - 10. aug. 
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107. Queux, W. L. Kuningas inkognito : romaan / W. L. Queux. - Tallinn : Uus Eesti, 1939 
(Tallinn : Ühiselu). - 110 lk. - 24. märts - 22. aprill. 
 
108. Stacpoole, H. d. V. Õnnepärl / H. D .V. Stacpoole. - Tallinn : Uus Eesti, 1939 : Ühiselu). - 
96 lk. - 5. - 28. sept. 
 
109. Starr, R. Moodne Tuhkatriinu : romaan / R. Starr. - Tallinnas : Uus Eesti, 1939 (Tallinn : 
Ühiselu). - 118 lk. - 22. jaan. - 21. veebr.- Uus Eesti romaan. 
 
110. Wyone, P. Unelm sai teoks : armastusromaan / P. Wyone. - Tallinn : Uus Eesti, 1939 




111. Maurier, D.D. Tema teine naine / Maurier, D.D. - Tallinn : Uus Eesti, 1939/40 (Tallinn : 
Ühiselu). - 136 lk. - 23. - 31. dets.; 1. - 30. jaan. 
 
112. Gregg, C. F. Kümme musta pärli / F. C. Gregg. - Tallinn : Uus Eesti, 1940 (Tallinn : 
Ühiselu). - 116 lk. - 23. mai - 21. juuni (jäi pooleli). 
 
113. Spring, H. Isa ja poeg / H. Spring. - Tallinn : Uus Eesti, 1940 (Tallinn : Ühiselu). - 240 lk. - 
16. märts - 22. mai. 
 




114. Meril, J. Tuulemäe Ave Maria : Jutt Sangaste kihelkonna Tõlliste valla elust Vene-
prantsuse sõjapäevilt 1812 / Jaan Meril. - Walga : Lõuna-Eesti, 1921 (Walga : Kultuura-





115. Meril, Jaan. Segased päevad : lugu rajaelu lähimast minevikust / Jaan Meril. - Walga : 
Lõuna-Eesti, 1922 (Walga : Kultuura-Adamson). - 112 lk. ; 16 cm. - 29. märts - 6. sept. - Ilmunud 
eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1918-1923. 
 
116. Andreas-Salome, L. Ärkamised / L. Andreas-Salome. - Walga : Lõuna-Eesti, 1922 (Walga : 




117. Jänes, J. Panditud : ajaloo veriseil päevil 1919 / J. Jänes. - Walga : [s.n., 1923-1924] (Walga 
: Ed. Zimmermann). - 172 lk. ; 16 cm - 12. - 29. dets.; 1. jaan. - 5. märts. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1918-1923. 
 
118. Rajapoliitikamees Swirbul-Jaunskungs tegutsemas : piirionu mälestused Eesti-Läti 
piirikomisjoni tegewuse päiwilt. - Walga : Lõuna-Eesti, [1923]. - 72 lk. ; 16 cm. - 19. mai - 24. 
okt. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1918-1923.  
 
119. Raudma, Jaan. Meie aja don Juanid : kinopildid raja linna elust / Jaan Raudma. - Walga : 
Lõuna-Eesti, [1923] (Walga : Ed. Zimmermann). - 74 lk.; 16 cm . - 10 veebr. - 16. mai. - Ilmunud 




120. Beggers, E. Laev sõidab Havaile : romaan / E. Beggers. - Walga : Lõuna-Eesti, 1932 (Valga 
: J. ja O. Lepik). - 180 lk. - 8. nov. - 31. dets., 3. jaan. - 7. märts. - Jutulisa. 
 
121. Nikitin, I. Armastus ookeani põhjas / I. Nikitin. - Walga : Lõuna-Eesti, 1932 (Valga : J. ja 




122. Curwood, J.O. Jäätunud südamed : romaan /J. O. Curwood. - Walga : Lõuna-Eesti, 1933 
(Valga : J. ja O. Lepik). - 135 lk. - 11. märts - 15. juuni - Jutulisa. 
 
123. Wallace, E. Londoni surnud silmad : kriminaalromaan / E. Wallace. - Walga : Lõuna-Eesti, 
1933 (Valga : J. ja O. Lepik). - 168 lk. - 5. sept.-12. dets. - Jutulisa. 
 
 




124. Hamsun, Knut. Narr / Knut. Hamsun ; tõlkinud W. W. - Kuressaare : Meie Maa, [1921-
1922] (S. l. : s. n.). - 7. jaan. - 30. dets.; 3. jaan. - 26. aprill. - Jutulisa. 
 
125. R. D. Kuressaare minevikust / K. D. - Kuressaare : Meie Maa, [1921-1922] (S. l. : s. n.). - 




126. Lühemad jutud / Kuressaare : Meie Maa, [1921-1922] (S. l. : s. n.) 49 lk. - 29. aprill - 26. 
juuli. - Jutulisa. 
 
 
127. Hamsun, Knut. Paan : leitnant Gillan`i paberitest / Knut Hamsun; tõlkinud M. K. - 




128. Salapõhjaga puusärk / Wenekeelest K.-r. - Kuressaare : Meie Maa, 1930 ( : J. Treufeldt & A. 
Kallus). - 52 lk. - 15. veebr. - 29. märts - Jutulisa 
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129. Tulirist : salapolitseinik Butilini seiklused /Vene keelest tõlkinud G. D. - Kuressaare : Meie 
Maa, 1930 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 52 lk. - 29. märts - 26. aprill. - Jutulisa. 
 
130. Collins, D. Sõit õnnele : Malai vetes / D. Collins.- Kuressaare : Meie Maa, 1930 ( : J. 
Treufeldt & A. Kallus). - 265 lk. - 20. veebr. - 18. sept. - Jutulisa. 
 
131. Highman, F. Seersant Flips : kriminaalromaan / F. Fighman. Kuressaare : Meie Maa, 1930 ( 




132. Braun, F. Nunnajärv / F. Braun. - Kuressaare : Meie Maa, 1933 ( : [J. Treufeldt & A. 
Kallus]). - 112 lk. - 3. jaan. - 14. märts. - Jutulisa. 
 
133. Fielding, A. Wõrk ümber Joan Ingleby : kriminaalromaan / Kuressaare : Meie Maa, 1931 ( : 
[J. Treufeldt & A. Kallus]). - 198 lk - 17. märts - 30. juuli. - Jutulisa 
 
134. Saunders, J.M. Kolm sõjaväest / J. Saunders ; inglise keelest K. Ristikivi. - Kuressaare : 
Meie Maa, 1931 ( : [J. Treufeldt & A. Kallus]). - 158 lk. - 30. juuli - 17. okt. - Jutulisa. 
 
135. Fielding, A. Weimekirstu saladus / A. Fielding. - Kuressaare : Meie Maa, 1931/32 ( : J. 




136. Courts-Mahler, H. Ühe nimetu saladus / Kuressaare : Meie Maa, 1932 ( : J. Treufeldt & A. 
Kallus). - 170 lk. - 3. mai - 6. okt. - Jutulisa. 
 
137. Fletcher, J.G. Lõikusekuu / J. S. Fletcher ; inglisekeelest L. K. - Kuressaare : Meie Maa, 





138. Klaasoda / Kuressaare : Meie Maa, 1933 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 158 lk. - 196 lk. - 
15. juuli - 31. okt. - Jutulisa. 
 
139. Normandy, G. Kolm sõrmejälge / G. Normandy. - Kuressaare : Meie Maa, 1933 (J. 
Treufeldt & A. Kallus). - 158 lk. - 12. jaan. - 6. mai. - Jutulisa. 
 
140. Schlicht. Leitnant Flirt : / Kuressaare : Meie Maa, 1933 ( : [J. Treufeldt & A. Kallus]). -110 
lk. - 9. mai - 13. juuli. - Jutulisa. 
 
141. Kõiw, L. Tõllu lapsed / L. Kõiw. - Kuressaare : Meie Maa, [1933-1934] ( : J. Treufeldt & 




142. Õuduste öö. - Kuressaare : Meie Maa, 1934 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 151 lk. - 22. 
märts - 15. aug. - Jutulisa. 
 
143. Kaks venda. - Kuressaare : Meie Maa, 1934 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 135 lk. ;  - 17. 
aug. - 19. nov. - Jutulisa. 
 
144. Põgenemisel - Kuressaare : Meie Maa, 1934/35 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 122 lk. - 21. 




145. Lõive, L. Rahutute aegade laps / L. Lõive. - Kuressaare : Meie Maa, 1935 ( : J. Treufeldt & 
A. Kallus). - 204 lk. - 29. mai - 27. nov. - Jutulisa. 
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146. Norlaus, L. Roosaõieline ohakalill / L. Norlaus. - Kuressaare : Meie Maa, 1935 ( : J. 




147. Ey, Karl 100 krooniga Ameerikasse / Karl Ey ; saksakeelest L. K - Kuressaare : Meie Maa, 
1936 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 119 lk. - 3. jaan. - 22. aprill. - Jutulisa. 
 
148. Antoninat ei armastata / Kuressaare : Meie Maa, 1936 ( : J. Treufeldt & A. Kallus]. - 124 lk. 
- 27. aprill - 29. juuli. - Jutulisa. 
 
149. Mowelli, B. Langus / B. Mowelli. - Kuressaare : Meie Maa, 1936 ( : J. Treufeldt & A. 
Kallus). - 162 lk. - 17. aug. - 25 nov. - Jutulisa. 
 
150. Läbi piksepilvede Claudia juurde! / saksa keelest L. K. - Kuressaare : Meie Maa, 1936 ( : J. 
Treufeldt & A. Kallus). - 172 lk. - 25. nov. - 30. dets.; 4. jaan. - 9. aprill. - Jutulisa. 
 
 




151. Vastisson, Jaan. Sõjakeerises / Eruleitnant J[aan] Pastissoni ilmasõja mälestused. - Viljandi 
: Oma Maa, 1933 ( : J. Nurmberg). - 192 lk. : joon. - 17. dets. - 11. aprill. - Ilmunud eraldi 




152. Andreas, Fred. Prokuröri tütar : kriminaalromaan / Fred Andreas; [tõlkinud J. Kaup]. - 
Viljandi : Oma Maa, 1933 ( : J. Nurmberg). - 184. lk. - 13. aprill - 5. aug. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Viljandi trükikojad…nr 1312. 
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153.  Friesen, E. Armastuse täht : romaan / E. Friesen. - Viljandi : Oma Maa, 1933 ( : J. 
Nurmberg) - 159 lk. - 2. okt. - 7. nov. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Viljandi trükikojad… 
nr 1320. 
 
154. Toth, Peeter.T. Wiirastus südaööl : novelle / Peeter T Toth ; [Tõlkinud J. Kaup]. - Viljandi : 
Oma Maa, 1933 ( : J. Nurmberg). - 52 lk. - 9. nov. - 7. dets.- Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 




155. Binn[e]s, Ottwell. Kolm punkti : romaan / Ottwell Binnes - Viljandi : Oma Maa , 1934 ( : J. 
Nurmberg). - 172 lk. - 22. juuni - 1. okt. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Viljandi 
trükikojad… nr 1385. 
 
156. Klein, E. On olemas wõim... / E. Klein. - Viljandi : Oma Maa, 1934 ( : J. Nurmberg). - 132 
lk. - 3. okt. - 5. dets.- Jutulisa. 
 
157. Makin, J.W. Neiu niilusrohelises : romaan / J. W. Makin ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandis : Oma 
Maa, 1933 ( : J. Nurmberg). - 184 lk. - 9. - 30. dets.; 4. veebr. - 5. aprill. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Viljandi trükikojad…nr 1402. 
 
158. Urbat, G. Tantsiv diplomaat : romaan / G. Urbat. - Viljandi : Oma Maa, 1933 ( : J. 
Nurmberg). - 164 lk. - 7. aprill - 20. juuni .- Jutulisa. 
 
159. Holland, K. Babett armastab! : romaan / K. Holland ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 





160. Conell, R. Vaikiv reisija : romaan / R. Conell ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 1935 ( : 




161. Platts, M.E. Arizona tüdruk / M. E. Platts ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 1935 ( : J. 
Nurmberg). - 164 lk. - 12. juuni - 18. sept. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Viljandi 
trükikojad…nr 1546. 
 
162. Wilden, R. Must käsi : romaan / R. Wilden ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 1935 ( : J. 
Nurmberg). - 124 lk. - 20. sept. - 13. dets. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Viljandi 
trükikojad…nr 1505. 
 
163. Grey, Z. Salapärane ratsur / Zane Grey ; [tlk.J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 1935 ( : J. 
Nurmberg). - 200 lk. - 16. - 30. dets.; 2. jaan. - 13. mai. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 




164. Gelm, R. Koolivennad : romaan / R. Gelm ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 1936 ( : J. 
Nurmberg). - 112 lk. - 16. sept. - 14. dets. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Viljandi 
trükikojad…nr 1519. 
 
165. Goray, M. Armastuse tee : armastusromaan / M. Goray ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma 
Maa, 1936 ( : J. Nurmberg). - 186 lk. - 16. - 30. dets.; 2. jaan. - 28. aprill. - Ilmunud eraldi 




166. Brockdorff, G.v. Punane müts : põnevusromaan / G. V Brockdorff ; [tlk. J. Kaup]. - 
Viljandis : Oma Maa, 1937 ( : J. Nurmberg). - 180 lk. - 30. aprill - 10. sept. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Viljandi trükikojad…nr 1584. 
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167. Oppenheim, E.Phillips. Kadunud kuller : romaan / E. Phillips Oppenheim ; [tõlkinud J. 
Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 1937 ( : J. Nurmberg). - 56 lk. - 15. sept. - 17. dets. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Viljandi trükikojad…nr 1597. 
 
168. Seiler, H. Jaht kullale : süvamere-romaan / H. Seiler ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandis : Oma Maa, 
1937 ( : J. Nurmberg). - 128 lk. - 17. - 30. dets.; 2. jaan. - 23. märts. - Ilmunud eraldi raamatuna : 




169. Hilgendorff, H. Surma ja saatana vahel : seiklusromaan / H. Hilgendorff. - Viljandi : Oma 
Maa, 1938 ( : J. Nurmberg). - 156 lk. - 15. mai - 14. sept. - Jutulisa. 
 
170. Rock, C.V. Kahtlusalused : põnevusromaan / C. V. Rock ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma 
Maa, 1938 ( : J. Nurmberg). - 124 lk. - 25. märts - 29. juuni. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas 
Viljandi trükikojad…nr 1652. 
 
171. Seiler, H. Tants tiigripuuris : haarav tsirkus-romaan / H. Seiler. - Viljandi : Oma Maa, 1938 
( : J. Nurmberg). - 180 lk. - 1. juuli - 12. nov. - Jutulisa. 
 
172. Zech, A. Mäng tulega : armastusromaan /A. Zech ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 
1938 ( : J. Nurmberg). - 160 lk. - 17. nov. - 30. dets.; 2. jaan. - 18. märts. - Ilmunud eraldi 




173. Alexander, A. Must nöör / A. Alexander ; [tlk. J. Kaup]. - Viljandi : Oma Maa, 1939 ( : J. 
Nurmberg). - 192 lk. - 21. märts - 26. aug. - Ilmunud eraldi raamatuna: allikas Viljandi 
trükikojad…nr  1669. 
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174. Sheele, M. Armas kõla: armastusromaan / M. Sheele. - Viljandi : Oma Maa, 1939 ( : J. 
Nurmberg). - 136 lk. - 31. aug. -14. dets. - Jutulisa. 
 
175. Paeväli, P. Mõisa härja surm : jutustus teoorjuse lõpuaastailt / P. Paeväli. - Viljandi : Oma 
Maa, 1940 ( : J. Nurmberg). - 160 lk. - 16. - 30. dets.; 2. jaan - 25. aprill - Ilmunud eraldi 
raamatuna: allikas Viljandi trükikojad…nr 1732. 
 
 




176. Hurt, Paul. Mäng südamega : romaan neljast inimõnnest / Paul Hurt. - Narva : Põhja Kodu, 
1929 (Narva : Narva Kirj-üh.). - 112 lk. - 1. okt. - 24. dets. 
 
177. Rosenhayn, P. Armastuse klapperjaht: vaese leiduri romaan / P. Rosenhayn. - Narva : Põhja 
Kodu, 1929 (Narva : Narva Kirj-üh.). - 114 lk. - 2. veebr. - 20. aprill. 
 
178. Wothe, A. Merekoll : romaan saarepiiga kurbmängust /A. Whote. - Narva : Põhja Kodu, 





179. Wothe, A. Punasel karil : romaan / A. Whote. - Narva : Põhja Kodu, 1931 (Narva : Narva 
Kirj-üh.). - 132 lk. - 8. juuli - 20. sept. 
 
180. Brand, M. John Templari seiklused : romaan / M. Brand. - Narva : Põhja Kodu, 1931 
(Narva : Narva Kirj-üh.). - 171 lk. - 23. sept. -31. dets.; 3.- 8. jaan 
 
181. Rohmer, S. Hädaohu jälil : seiklusromaan / S. Rohmer. - Narva : Põhja Kodu, 1931 (Narva 
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: Narva Kirj-üh.). - 148 lk. - 3. aprill - 5. juuli. 
 
182. Tristram, T. Raske võit / T. Tristram. - Narva : Põhja Kodu, 1931 (Narva : Narva Kirj-üh.). 
- 132 lk. - 4. jaan. - 1. aprill. 
 
1931 
183. Curwood, J.O. Esiisade teedel : romaan / J. O. Curwood. - Narva : Põhja Kodu, 1931 
(Narva : Narva Kirj-üh.). - 152 lk. - 24. märts - 18. august. - Põhja Kodu jutulisa. 
 
184. Freemann, O. Päikeselinna saladus : kriminaalromaan / O. Freemann. - Narva : Põhja 
Kodu, 1931 (Narva : Narva Kirj-üh.). - 92 lk. - 8. jaan. - 3. märts. - Põhja Kodu jutulisa. 
 
185. Grey, Zane. Aheldatud sarvikud : romaan / Zane Grey. - Narva : Põhja Kodu, 1931 (Narva : 
Narva Kirj-üh.). - 68 lk. - 22. aug. - 19. sept. - Põhja Kodu jutulisa. 
 
186. Armastuse hinnaga : romaan / A. Henningsen. - Narva : Põhja Kodu 1931 (Narva : Narva 
Kirj-üh.). - 62 lk - 9. mai - 2. juuli. - Põhja Kodu jutulisa. 
 
 
187. Klein, E. Monte Carlo tantsijanna / E. Klein. - Narva : Põhja Kodu, 1931 (Narva : Narva 
Kirj-üh.). - 64 lk - 3. jaan. - 21. märts - Põhja Kodu jutulisa. 
 
188. Oppenheim, E.P. Rekord-seiklused : romaan // Narva, 1931 (Narva : Narva Kirj-üh.) Põhja 
Kodu (1931) - 97 lk. - 2. juuli - 17. sept. - Põhja Kodu jutulisa 
. 
189. Wallace, E. Viirastuste org: romaan / E. Wallace. - Narva : Põhja Kodu, 1931 (Narva : 
Narva Kirj-üh.). - 76 lk. - 14. märts - 7. mai. - Põhja Kodu jutulisa. 
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190. Warastatud laip - Narva, 1931 (Narva : Narva Kirj-üh.) - 56 lk. - 20. aug. - 19. sept. - Põhja 
Kodu jutulisa. 
1932 
191. Ruets, G. Saatanlik ingel : romaan / G. Ruets - Narva, 1931 (Narva : Narva Kirj-üh., 1932). 
- 110 lk. 
 




192. Hanstein, O.v. Fred Anderseni põrgusõit / O. v Hanstein .– Tallinn : Vaba Maa, 1926 
(Tallinn : Ühiselu) - 2. sept. - 27. nov. - Rahvalehe jutulisa. 
 
193. Wagner, H. Mere Wangid : juhtumusromaan / Tallinn : Vaba Maa, 1926 (Tallinn : Ühiselu) 
- 26.okt. - 30. dets. - Rahvalehe jutulisa. 
 
194. Weill, E. Mängupall : ühe tsirkusinimese romaan / Tallinn : Vaba Maa, 1926 (Tallinn : 




195. Biro, L. Wõõrastemaja "Lemberg" : romaan / Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : Ühiselu) 
- 19. veebr. - 3. mai. - Rahvalehe jutulisa. 
 
196. Elvestad, S. Panditud armastuskirjad / S. Elvestad. - Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : 
Ühiselu) - 26. aprill - 9. juuli. - Rahvalehe jutulisa. 
 
197. Frey, A.M. Kadunud kroon / A. M. Frey. - Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : Ühiselu). - 
4. jaan. - 8. märts. - Rahvalehe jutulisa. 
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198. Galopin, A. Liiw juustes /A. Galopin. - Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : Ühiselu).- 4. 
jaan. - 17. veebr. - Rahvalehe jutulisa. 
 
199. Galopin, A. Hall mees : kriminaalromaan / A. Galopin. - Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn 
: Ühiselu). - 2. aug. - 20. sept. - Rahvalehe jutulisa. 
 
200. Heller, F. Pärandus Korsika Saarel / Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : Ühiselu) - 12. juuli 
- 27. sept. - Rahvalehe jutulisa. 
 
201. Hull, E.M. Kõrbepoeg ("Sheik") / E. M. Hull. - Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : 
Ühiselu). - 10.märts - 23. aprill. - Rahvalehe jutulisa. 
 
202. Kappus, F.X. Vahetatud nägu / F. X. Kappus. - Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : 
Ühiselu). - 22. sept. - 6. dets. - Rahvalehe jutulisa. 
 
203. Peroff, P. N. Õuduste ordu / P. N. Peroff. - Tallinn : Vaba Maa, 1927 (Tallinn : Ühiselu) - 
29. sept. - 22. dets. - Rahvalehe jutulisa. 
 
204. Salten, F. Martin Overbeck : Ühe rikka noormehe romaan / Martin F. Salten. - Tallinn : 




205. Angel, W. Tsirkuse tütar / Tallinn : Vaba Maa, 1928 (Tallinn : Ühiselu). - 16. veebr. - 28. 
aprill. - Rahvalehe jutulisa. 
 
206. Biggers, E.D. Hiina papagoi / Tallinn : Vaba Maa, 1928 (Tallinn : Ühiselu). - 21. juuli - 25. 
okt. - Rahvalehe jutulisa. 
 




208. Conrad, J. Kahewõitlus / Tallinn : Vaba Maa, 1928 (Tallinn : Ühiselu). - 22. sept. - 3. nov. - 
Rahvalehe jutulisa.  
 
209. Grey, Z. Petty Zane / Tallinn : Vaba Maa, 1928 (Tallinn : Ühiselu). - 37. okt. - 21. veebr. - 
Rahvalehe jutulisa. 
 
210. Harvey, H. Karavanid öös / H. Harvey. - Tallinn : Vaba Maa, 1928 (Tallinn : Ühiselu). - 17. 
märts - 19. juuli. - Rahvalehe jutulisa. 
 
211. Oppenheim, E.P. Kaksikneli : jutt / E. P. Oppenheim. - Tallinn : Vaba Maa, 1928 (Tallinn : 
Vaba Maa) - 10. mai - 11. aug. - Rahvalehe jutulisa. 
 
212. Forbes, R. Kollaste silmadega mees / R. Forbes. - Tallinn : Vaba Maa, 1928 (Tallinn : Vaba 




213. Altheer, P. Kolmteistkümmend õnnetust: romaan / P. Altheer. - Tallinn : Vaba Maa, 1929 
(Tallinn : Vaba Maa). - 19. sept. - 2. nov. - Rahvalehe jutulisa. 
 
214. Culley, J.M. Kangelase seiklused : romaan / J. M. Culley - Tallinn : Vaba Maa, 1929 
(Tallinn : Vaba Maa). - 31. aug. - 16. nov. - Rahvalehe jutulisa. 
 
215. Graham, J. Üliõpilane meriröövel : seiklusromaan / J. Graham. - Tallinn : Vaba Maa, 1929 
(Tallinn : Vaba Maa). - 23. veebr. - 11. juuni. - Rahvalehe jutulisa. 
 
216. Humbourg, P. Jaamad / P. Humborg. - Tallinn : Vaba Maa, 1929 (Tallinn : Vaba Maa). - 9. 
aprill - 30. mai. - Rahvalehe jutulisa. 
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217. Koenig, A. Püha palee / A. Koening. - Tallinn : Vaba Maa, 1929 (Tallinn : Vaba Maa). - 
11- juuni - 17. sept. - Rahvalehe jutulisa. 
 
218. Manning, D. Õnnelik Bill : seiklusromaan metsikust Läänest / D. Manning. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1929 (Tallinn : Vaba Maa). - 1. juuni - 29. aug. - Rahvalehe jutulisa. 
 
219. Mercier, A. Pierre Mignali armastusheitlus : romaan / A. Mercier. - Tallinn : Vaba Maa, 
1929 (Tallinn : Vaba Maa) - 16. veebr. - 9. aprill. - Rahvalehe jutulisa. 
 
220. Boothby, G. Kelmide kuningas : romaan / G. Boothby. - Tallinn : Vaba Maa, 1929/30 
(Tallinn : Vaba Maa). - 2. nov. - 31. dets.; 2. - 14. jaan. - Rahvalehe jutulisa.  
 
221. Klinckowström, A. Kuldkäärid / A. Klinckowström. - Tallinn : Vaba Maa, [1929-1930] 




222. Christie, A. Sinine kiirrong : kriminaalromaan /A. Christie. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 
(Tallinn : Vaba Maa). - 26. aug. - 30. okt. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
223. Green, A. K. Keegi minu poegadest : kriminaalromaan / A. K. Green.. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1930 (Tallinn : Vaba Maa) - 22. märts - 17. mai. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta 
kaasanne. 
 
224. Kloepffer, W. Lutsiferi lõpp / W. Kloepffer. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 15. mai - 26. juuli. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
225. Packard, F. Suletud raamat / F. Packard. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba Maa). - 
7. aug. - 28. aug - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
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226. Ravendro, R. Nang Dara armastus : romaan siiamist / R. Ravendro. - Tallinn : Vaba Maa, 
1930 (Tallinn : Vaba Maa). - 15. märts - *. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
227. Renard, M. Doktor Lernet`hirmsad katsed / M Renard. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn 
: Vaba Maa). - 29. juuli - 21. aug. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
228. Salgari, E. Dchungli saladus : romaan / E. Salgari. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 26. juuni. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
229. Stratz, R. Leegitsev mülgas : romaan Venemaa elust / R. Stratz. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 
(Tallinn : Vaba Maa) - 3. jaan. - 28. veebr. 
 
230. Wohl, L. Knockout Euroopas / L. Wohl. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba Maa). - 
20. veebr. -15. märts. 
 
231. Wohl, L.v. India ime / L. v Wohl. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba Maa) 6. jaan. 




232. Bigger, E.D. Eesriide taga : kriminaalromaan / E. D. Bigger. - Tallinn : Vaba Maa, 1931 
(Tallinn : Vaba Maa). - 3. märts - 5. mai. -  Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
233. Courths-Mahler, H. Varjud tornis / H. Courths-Mahler. - Tallinn : Vaba Maa, 1931 (Tallinn 
: Vaba Maa) - 2. aug. - 26. nov. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
234. Delmont, J. Maavärisemine : romaan / J. Delmont. - Tallinn : Vaba Maa, 1931 (Tallinn : 
Vaba Maa) - 20. aug. - 26. nov. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
235. Figdor, K. Maailma rikkaim naine : romaan / K. Figdor. - Tallinn : Vaba Maa, 19321 
(Tallinn : Vaba Maa). - 3. jaan. - 7. mai. 
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236.  Mustad kullid. - Tallinn : Vaba Maa, 1931 (Tallinn : Vaba Maa). - 25. mai - 23. juuni. - 
Juturaamat „Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
237. Haugen, K. 7 mõistatust : kriminaalromaan / K. Haugen. - Tallinn : Vaba Maa, 1931 




238. Neli risti ässa. - Tallinn : Vaba Maa, 1932 (Tallinn : Vaba Maa) - 2. jaan. - 12. märts. - 
Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
239. Gerard, L. Sultani ori : romaan / L. Gerard. - Tallinn : Vaba Maa, 1932 (Tallinn : Vaba 
Maa) - 2. jaan. - 26. märts - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
240. Hanstein, O. Romanowite kroon : kriminaalromaan / O. Hanstein. - Tallinn : Vaba Maa, 
1932 (Tallinn : Vaba Maa). - 12. nov. - 15. dets. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
241. Heff, W. Vaikivas orus / W. Heff. - Tallinn : Vaba Maa, 1932 (Tallinn : Vaba Maa). - 8. 
sept. - 10. nov. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
242. Kirsimägi, A. Bandiit / A. Kirsimägi. - Tallinn : Vaba Maa, 1932 (Tallinn : Vaba Maa). - 
17. - 29. dets. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
243. Lok, M. Miss Jane asumisel / M. Lok. - Tallinn : Vaba Maa, 1932 (Tallinn : Vaba Maa) - 2. 
dets. - *. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
244. Schobert, H. Inetu naine / H. Schobert. - Tallinn : Vaba Maa, 1932 (Tallinn : Vaba Maa). - 





245. Walevanne : ühe naise pihtimus. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa). - 16. - 
30. dets. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne 
 
246. Lõunamere aarded. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa) - 3. jaan. - 2. märts. - 
Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
247. Binns, O. Ürgmetsade rüpes / O. Binns. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa). - 
3. juuni - 18. aug. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
248. Curwood, J. O. Point Hulleton / J. O. Curwood. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 4. märts - 15. aprill. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
249. Oppenheim, E. P. Nooruse patud : kriminaalromaan / E. P. Oppenheim. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa) - 4. märts - 20. aprill. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta 
kaasanne. 
 
250. Trot, M.v. Mineviku needus : romaan / M. v Trot. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 3. jaan. - 2. märts.- Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
251. Wothe, A. Sundwalli naised : romaan Norra elust. / A. Wothe. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 




252. Albert, J. Pärlikee / J. Albert. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallin : Vaba Maa) - 7. sept. - 9. 
nov. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
  
253. Blank-Eismann, M. 2 roosi / M. Blank-Eismann. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 30. juuli - 5. sept. - Perekonnaleht , "Rahvalehe" maksuta kaasanne 
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254. Bulgakov, M. Saatuslikud munad : jutt Nõukogude-Wenest / M. Bulgakov. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1934 (Tallinn : Vaba Maa). - 5. - 28. dets.- Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
255. Goodchild, G. Colorado Jim / G. Goodchild. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba 
Maa) - 25. juuni - *- Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne.  
 
256. Metsik weri : romaan tundmatult kirjanikult. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 4. jaan. - *.- Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
257. Panhuy, A. Walge kummitis / A. Panhuy. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba Maa). 
- 25. juuni. -*. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
258. Queux, W. L. Mürgisegaja Stretton-Streetist : kriminaalromaan / W. L. Queux. - Tallinn : 
Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba Maa). - 7. nov. - 28. dets. - Perekonnaleht , "Rahvalehe" maksuta 
kaasanne. 
 
259. Small, J. Must kolmnurk / J. Small. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba Maa) - 4. 
jaan. -*. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
260. Tempelton, J. Mees kahe näoga / J. Tempelton. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 14. sept. - 5. nov. - Perekonnaleht, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
261. Weinert-Wilton, L. Leedi panterkassiga : romaan / L. Weinert-Wilton. - Tallinn : Vaba 




262. Anker, J. Öisel tunnil : romaan / J. Anker. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba Maa). 
- 16. okt. - 11. dets. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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263. Binns, O. Hong Chung Lu kättemaks : kriminaalromaan / O. Binns - Tallinn : Vaba Maa, 
1935 (Tallinn : Vaba Maa). - 1. aprill - 24. mai. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
264. Clark, D. H. Ruth ise valib mehe: romaan / D. H. Clark. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn 
: Vaba Maa). - 2. jaan. - 11. märts. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
265. Ebenstein, E. Nuttev teemant / E. Ebenstein. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 27. mai. - 21. juuni. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasannet. 
 
266. Fletcher, J. S. Saatuslik sild / J. S.  Fletcher. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 26. juuni - 4. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
267. Gowen, V. Võõras veri : romaan / V. Gowen. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 26. juuni - 14. okt. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
268. Hermann, M. Kadunud dokumendid : kriminaalromaan / M. Hermann. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1935 (Tallinn : Vaba Maa). - 13. - 30. dets - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
269. Rohmer, S. Kollased varjud : kriminaalromaan / S. Rohmer. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 
(Tallinn : Vaba Maa) - 2. jaan. - 18. veebr. – Juturaamat, "Rahvalehe" maksuta kaasanne. 
 
270. Steeman, S. A. Varastatud sõrm : kriminaalromaan / S. A. Steeman. - Tallinn : Vaba Maa, 
1935 (Tallinn : Vaba Maa) - 20. veebr. - 29. märts. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasannet. 
 
271. Stefan, O. Kolmas lask : kriminaalromaan / O. Stefan. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 6. dets. - 14. okt. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
272. Stein, L. Tants läbi elu: romaan / L. Stein. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba Maa). 
- 13. märts - 1.aprill. - "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
273. Zwick, M. Vaaraode hauas : seiklusromaan / M. Zwick. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn 
: Vaba Maa). - 7. - 24. juuni. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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274. Wothe, A. Need, kes rajavad teed : romaan / A. Wothe. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn 




275. Freeman, R. A. Öö Stratfordis : kriminaalromaan / R. A. Freeman. - Tallinn : Vaba Maa, 
1936 (Tallinn : Vaba Maa). - 6. märts - 19. aprill. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
276. Gregory, J. Peidetud aarde jahil : seiklusromaan / J. Gregory. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 
(Tallinn : Vaba Maa). - 2. jaan. -. 4. märts. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
277. Horler, S. Salalaegas : kriminaalromaan / S. Horler. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 18. sept. - 11. nov. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
278. Panhuy, A. Eksitus armastuses / A. Panhuy. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 30. aug. - 16. okt. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
279. Schneider-Joerst, J. Ons Helene süüdi? : romaan / J. Schneider-Joerst. - Tallinn : Vaba Maa, 
1936 (Tallinn : Vaba Maa). - 8. juuli - 26. aug.- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
280. Seltzer, C.A. Yukatani jumalakuju : romaan / C. A. Seltzer. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 
(Tallinn : Vaba Maa). - 24. aprill - 12. juuni. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
281. Stein, L. Tee vabaks Edithile / L. Stein. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : Vaba Maa) - 
11. veebr. - 19. aprill - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
282. Stein, L. Saatus sinu ja minu vahel / Stein. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 18. okt. - 28. dets. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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283. Sudermann, H. Isa süü pärast : romaan / H. Sudermann. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn 
: Vaba Maa) - 24. aprill - 5. juuni. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
284. Trott, M. Tilk mürki : romaan / M. Trott. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : Vaba Maa) - 
2. jaan. - 2. veebr. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
285. Walsh, J. M. Valge mask / Walsh. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : Vaba Maa) - 14. 
juuni - 31. juuli - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
286. Wesel, N. Mees võõra nimega : kriminaalromaan / N. Wesel. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 
(Tallinn : Vaba Maa). - 2. aug. - 16. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
287. Woop, E. Sõrmus Budda kujuga : kriminaalromaan / E. Woop. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 




288. Maharadza õnnepärl : kriminaalromaan salapärasest Indiast. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 
(Tallinn : Vaba Maa). - 9. aug. - 22. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
289. Abbote, A. Tsirkuse saladus : kriminaalromaan / Abbote. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 
(Tallinn : Vaba Maa). - 18. juuni - 6. aug. -  Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
290. Baumgarten, H. Kolmas elevant / H. Baumgarten. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 2. jaan - 24. veebr. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
291. Bernede, A. Vaimusemaja saladus : kriminaalromaan / A. Bernede. - Tallinn : Vaba Maa, 
1937 (Tallinn : Vaba Maa). - 26. veebr. - 16. aprill.- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
292. Holland, K. Lilianist räägitakse, et... / K. Holland. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 22. veebr. - 5. aprill. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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293. Nelson, M. Pulma eelõhtul...: romaan / M.  Nelson. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 7. aprill - 31. mai. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
294. Packardi, F. L. Lõunamere piraadid : Mister Randi suur saladus / F. L. Packardi. - Tallinn : 
Vaba Maa, 1937 (Tallinn : Vaba Maa). - 9. aug. - 22. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta 
kaasanne. 
 
295. Panhuy, A. Oled nagu ime : romaan / A. Panhuy. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 2. juuni - 30. juuli. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
296. Schröck-Beck, T. Pettekuld : romaan / T. Schröck-Beck. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 
(Tallinn : Vaba Maa). - 2. aug. - 1.okt. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
297. Walsh, J. M. Rohelised silmad : kriminaalromaan / J. M. Walsh. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 
(Tallinn : Vaba Maa.) - 19. aprill - 16. juuni. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
298. Willsi, H. Kõrve armulaul : romaan / H. Willsi. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : Vaba 





299. Balfour, H. Kadunud miljonär : kriminaalromaan / Balfour. - Tallinn : Vaba Maa, 1938 
(Tallinn : Vaba Maa). - 9. aprill - 26. mai. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
300. Blanc-Eismann, M. Maria Horsti okkaline elutee / M. Blanc-Eismann. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1938 (Tallinn : Vaba Maa). - 3. jaan. - 18. veebr. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
301. Norbert, F. Black Hilli kabelikell : kriminaalromaan / F. Norbert. - Tallinn : Vaba Maa, 
1938 (Tallinn : Vaba Maa). - 14. veebr. -7. aprill. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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302. Rannaste, O. Eesti Olümpia - laev : fantastiline spordiromaan / O. Rannaste. - Tallinn : 
Vaba Maa, 1938(Tallinn : Vaba Maa). - 3. jaan. - 11. veebr..- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta 
kaasanne. 
 
303. Stein, L. Kõik oleneb Kristast : armastusromaan / L. Stein. - Tallinn : Vaba Maa, 1938 
(Tallinn : Vaba Maa). - 18. veebr. - 26. aprill. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
304. Trott, M. Mida suudab armastus : armastusromaan / M. Trott. - Tallinn : Vaba Maa, 1938 




305. Kollased roosid : armastusromaan. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa) - 2. - 
26.okt. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
306. Nad ei uskunud armastust.... - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 15. mai - 
13. juuni. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
307. Petlik kirg : armastusromaan Vene revolutsiooni päevilt. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 14. juuni - 6. juuli. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
308. Õhupiraadid : põnevusromaan. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 2. - 19. 
jaan. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
309. Hiina lossi vang : põnevusromaan. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 17. 
veebr. - 12. märts. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
310. Abielu ausõna peale : romaan ühest suurest armastusest. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 15. märts - 15. aprill. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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311. Anger, M.-.A. Sa ei pea mitte kohut mõistma...: armastusromaan / M.-A. Anger. - Tallinn : 
Vaba Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 25. veebr. - 15. märts. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta 
kaasanne. 
 
312. Behrendt, L. Sunnitud abielu : armastusromaan / L. Behrendt. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 2. - 27. jaan. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
313. Bewrend, L. Südamed raevus / L. Bewrend. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 9. - 31. dets. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
314. Birkner, A.R. Kumba valib Nora? : armastusromaan / A. R. Birkner. - Tallinn : Vaba Maa, 
1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 17. nov. - 8. dets. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
315. Brook, P. Linnapargi kerjus : kriminaalromaan / P. Brook. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 5. - 23. juuni.- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
316. Bucha, K. Pea püsti, Ilona! / K. Bucha. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba Maa). - 
28. jaan. - 24. veebr. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
317. Clemens, A. Tuhkatriinu õnneunelm : armastusromaan / A. Clemens. - Tallinn : Vaba Maa, 
1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 16. aprill - 13. mai.- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
318. Gerard, F. Salajased armastuskirjad : kriminaalromaan / F. Gerard. - Tallinn : Vaba Maa, 
1930 (Tallinn : Vaba Maa). - 15. juuli - 14. aug. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
319. Grierson, F. D. Rohelise teemandi saladus: kriminaalromaan / F. D. Grierson. - Tallinn : 
Vaba Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 4. mai - 3. juuni. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta 
kaasanne. 
 
320. Gymir, G. Küsi oma südamelt! : armastusromaan / G. Gymir. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 7. juuli - 7. aug. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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321. Hastein, O. Elutuli : romaan südamele / O. Hastein. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 8. aug. - 9. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
322. Horler, S. Hädaoht õhus : kriminaalromaan / S. Horler. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn 
: Vaba Maa). - 29. sept. - 28. okt. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
323. Maddock, S. Tuvi murtud tiivaga : kriminaalromaan / S. Maddock. - Tallinn : Vaba Maa, 
1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 3. aprill - 3. mai. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
324. Maly, A.J. Mees kahes leeris : romaan Metsikust Läänest / A. J. Maly. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 30. okt. - 20. nov. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
325. Mason, V.W. Kadunud saladokumendid : kriminaalromaan / V. W. Mason. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1939 (Tallinn : Vaba Maa). - 20. jaan. - 16. veebr. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta 
kaasanne. 
 
326. Mason, V. W. Ämbliku Maja : kriminaalromaan / V. W. Mason. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 14. märts. - 1. aprill.- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
327. Reinhard, L. Renate kojutulek : armastusromaan  / L. Reinhard. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 11. - 30. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
328. Rothberg, G. Kuulsuse ahelad : armastusromaan / G. Rothberg. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 27. okt. - 16. nov.- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
329. Rudor, J. Punane aken : kriminaalromaan / J. Rudor. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 15. aug. - 5. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
330. Verner, G. Kadunud raamat : kriminaalromaan / G. Verner. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 
(Tallinn : Vaba Maa). - 6. - 28. sept. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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331. Walsh, J. M. Heitlused õliallikate pärast / J. M. Walsh. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 (Tallinn 
: Vaba Maa). - 21. nov. -19. dets. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
332. Wynn, A. Raudluukidega maja : kriminaalromaan / A. Wynn. - Tallinn : Vaba Maa, 1939 




333. Renate abielu : armastusromaan. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : Vaba Maa) - 14. 
märts - 20. aprill.- Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
334. Kuldne liilia. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : Vaba Maa). - 22. aprill - 14. mai.- 
Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
335. Tütarlaps Indiast : armastusromaan. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : Vaba Maa). - 12. 
veebr. - 13. märts. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
336. Ole mu õnn! : armastusromaan. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : Vaba Maa). 19. jaan. 
- 10. veebr. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
337. Beholz, R. Kättemaksu sunnil : põnevusromaan võitlusest punanahkadega / R. Beholz. - 
Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : Vaba Maa). - 10. aprill - 21. mai. - Juturaamat, "Rahvalehe" 
tasuta kaasanne. 
 
338. Berger, A. Wellingtoni pärandus : romaan Metsikust Läänest / A. Berger. - Tallinn : Vaba 
Maa, 1940 ( Tallinn : Vaba Maa) - 21. jaan. - 12. veebr. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta 
kaasanne. 
 
339. Därman, E. Imelised on südame teed...: romaan / E. Därman. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 
(Tallinn : Vaba Maa) - 2. - 18. jaan. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
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340. Furmanov, D. Capajev / D. Furmanov. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : Vaba Maa). - 
2. jaan. - 16. veebr. - Valikromaanid "Rahvalehe" ilukirjanduslik lisa. 
 
341. Horler, S. Üks paljude vastu : salaluure romaan / S. Horler. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 
(Tallinn : Vaba Maa). - 13. veebr. - 14. märts. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
342. Saretok, Valve. Mõrv äikese ajal / Valve Saretok. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 19. juuni - 6. juuli. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
343. Südamed raevus. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : Vaba Maa). - 9. dets. - 31. dets. - 
Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
344. Verner, G. Kadunud miljonär : kriminaalromaan / G. Verner. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 
(Tallinn : Vaba Maa). - 15. märts. - 9. aprill. - Juturaamat, "Rahvalehe" tasuta kaasanne. 
 
345. Verner, G. Kõver sõõr : kriminaalromaan / G. Verner. - Tallinn : Vaba Maa, 1940 (Tallinn : 







346. Forbes, R. Raisuli: mägede sultan. Marokko araablaste sheigi Mohammed Abdullah Ibn el 
Raisuli el Hasali el Alani mälestused, tema enda jutustatud inglanna [Joan] R[osita]. Forbes´ile / 
Joan Rosita Forbes. - Viljandi: Sakala, 1927 (Viljandi : Sakala).  -  352 lk. - 18. jaan.- * - Ilmunud 
eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1928 nr 748. 
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347. Hartmann, V. Elu ja surma vahel : romaan / Voldemar Hartmann.- Viljandi : Sakala, 1927 
(Viljandi : Sakala). - 312 lk.; 16 cm. - 3. aug. - 25. okt. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti 






348. Conan-Doyle , A[rthur]. Kadunud maailm : seiklusromaan / A. Conan-Doyle ; tlk. Arro 
Raudsalu. - Viljandi : Sakala, 1928 (Viljandi : Sakala). - 244 lk. : ill. kaas ; 19 cm. - 9. sept. -13. 





349. Jerome, J. K. Nemad ja mina : humoristlik romaan / Jerome K. Jerome ; tõlkinud Arno 
Raudsalu. - Viljandi : Sakala, 1929 (Viljandi : Sakala). - 160 lk. ; 19 cm. - 20. aprill -31 .august - 




350. Collins, G. Unelmate org / Gilbert Collins ; tõlkinud Arno Raudsalu. - Viljandi : Sakala, 
1929 (Viljandi : Sakala). - 176 lk. ; 19 cm. - 7. sept. - 31. dets.; jaan. - 8. veebr. - Ilmunud eraldi 
raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 1930 nr 941. 
 
351. Armandy,Andre. Dr. Markariantzi saladused / André Armandy. - Viljandi : Sakala, 1930 
(Viljandi : Sakala). - 408 lk.; 16 cm - 27. märts - 30. dets.; 1. - 20. jaan. - Ilmunud eraldi 





352. Bonsels, V. Vartalun : romaan / Valdemar Bonsels. - Viljandi : Sakala, 1931 (Viljandi : 
Sakala). - 228 lk.; 16 cm. - 6. aug. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute 
üldnimestik 1932 nr 5. 
 
353. Fröschel, G. Ennenägematu pulmareis / Georg Froschel. - Viljandi : Sakala, 1931 (Viljandi : 
Sakala). - 263, [1] lk. ; 16 cm. 5. veebr. - 28. aprill. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti 
raamatute üldnimestik 1932 nr 16. 
 
354. Grey, Z. Kadunud jõgi / Zane Grey.   Viljandi : Sakala, 1931 (Viljandi : Sakala). - 226, [2] 
lk. ; 16 cm. - 13. okt. - 31. dets. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute üldnimestik 
1932 nr 18 
 
355. Marsh, R. Isise sitikas : romaan / Richard Marsh. - Viljandi : Sakala, 1931 (Viljandi : 
Sakala). - 312 lk.; 15 cm. - 32. mai - 4. aug. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute 




356. Klein, E. Naine üksi maailmas : romaan / E. Klein. - Viljandi : Sakala, 1932 (Viljandi : 
Sakala). - 180 lk. - 23. veebr. - 10. mai.  
 
357. Schuster, I. Nelja naise tee / Ilse Schuster. - Viljandi : Sakala, 1932 (Viljandi : Sakala). - 
135 lk. ; 16 cm. - 5. jaan. - 16. veebr. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute 




358. Hollaender, F. Salomoni minia / Felix Hollaender. - [Viljandi] : Sakala, [1933] (Viljandi : 
Sakala). - 240 lk ; 16 cm. - aug. - 31. dets.; 3. jaan. - 24. veebr. - Ilmunud eraldi raamatuna : 
allikas Eesti raamatute üldnimestik 1933 nr.1018. 
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359. Renker, Gustav. Loom soos / Gustav Renker. - [Viljandi] : Sakala, 1933 (Viljandi : Sakala). 
- 217, [1] lk.; 16 cm. - 4. märts - 23. sept. - Ilmunud eraldi raamatuna : allikas Eesti raamatute 
üldnimestik 1933 nr 1065. 
 
360. Nikandrov, N. Tee naise juurde / N. Nikandrov. -  Viljandi : Sakala, 1933 (Viljandi : 





361. Knittel, J. Sinine basalt / J. Knittel. - Viljandi : Sakala, 1934 (Viljandi : Sakala). - 220 lk. - 
24. märts - 10. okt. 
 
362. Vilton, L. Lummuste ringis : kriminaalromaan / L. Vilton. - Viljandi : Sakala, 1934/35 




363. Harding, Tex. Ööunelmate saar : seiklusromaan troopikamailt / Tex Harding. - Viljandi : 
Sakala, 1935 (Viljandi : Sakala). - 152 lk. - 3. juuli - 6. sept. 
 
364. Omm, Peeter. Sinine Budha / Peeter Omm. - Viljandi : Sakala, 1935 (Viljandi : Sakala). - 
220 lk. - 15. märts - 28. juuni.  
 
365. Denis, Madelon. St. Mõrv rambivalgel / Madelon St Denis. - Viljandi : Sakala, 1935 
(Viljandi : Sakala). - 152 lk. - 11. sept. - 15. nov.  
 
366. Wehrt, Rudolf.van. Draama ookeanil : romaan ookeanihiiglase hukkumisest / Rudolf van 
Wehrt ; tlk. A. Sepp. - Viljandi : Sakala, 1935 (Viljandi : Sakala). - 88 lk - 1. veebr. - 8. märts.  
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367. Baxter, G.O. Lindprii : seiklusromaan / G. O. Baxter. - Viljandi : Sakala, 1935/36 (Viljandi 






368. Schneider, Wilhelm. Saatuse teed / Wilhelm Schneider. - Viljandi : Sakala, 1936 (Viljandi : 
Sakala). - 104 lk. - 240 lk. - 28. veebr. - 30. aprill. 
 
369. Rhon, N. Pekingi kaunitar / N. Rhon. - Viljandi : Sakala, 1936 (Viljandi : Sakala). - 240 lk. 
- 7. aug. - 27. nov.  
 
370. Pferdekamp, W. Maakera pärl : romaan ühest reisist / W. Pferdekamp. - Viljandi : Sakala, 
1936 (Viljandi : Sakala).- 208 lk. - 6. mai - 5. aug. 
 
371. Unselt, K. Lenduri armastus / K. Unselt. - Viljandi : Sakala, [1936-1937] (Viljandi : 




372. Brand, M. Saatuslik kihlved / M. Brand. - Viljandi : Sakala, 1937 (Viljandi : Sakala). - 208 
lk. - 7. juuli - 15.dets. 
 
373. Wege, L. Hõbedane baldahiin : romaan / L. Wege. - Viljandi : Sakala, 1937 (Viljandi : 
Sakala). -  137 lk. -28. aprill - 2. juuli.  
 
374. Welter, J. M. Sinine koletis / J. M. Welter. - Viljandi : Sakala, .1937/38 (Viljandi : Sakala). 





375. Arden, R. Kuld New-Friscos / R. Arden. - Viljandi : Sakala, 1938 (Viljandi : Sakala).- 52 
lk. - 17. okt.- 23. dets. 
 
376. Hall, James Normann. Laev sadamata / James Normann Hall ja Charles Nordhoff. - 
Viljandi : Sakala, 1938 (Viljandi : Sakala). - 360 lk - 4. märts - 6. juuli 
  
377. Hall, James Normann. Ääretu meri : Laev sadamata / James Normann Hall ja Charles 




378. Knittel, J. Tee läbi öö : romaan kuues raamatus / J. Knittel. - Viljandi : Sakala, 1939 
(Viljandi : Sakala). - 2. jaan.- 12. juuni.  
 
379. Loon, H. Geenius, kes võitles issanda ja inimestega ja sai võidu. Kuulus Hollandi 
maalikunstnik Rembrandt Van Rijn tekma kaasaegse dr. Johannes van Looni mälestusis ja 
märkmeis. Seletuste, paranduste ja kriitiliste märkustega varustanud Henrik Villem van Loon /H. 
Loon. - Viljandi : Sakala, 1939 (Viljandi : Sakala). - 28. aug. -17. nov. 
 
380. Hall, James Normann Hurrikaan : romaan / James Normann Hall ja Charles Nordhoff. - 




381. Kernkmayer, H. G. Tema suur vale / G. H. Kerkmayer. - Viljandi : Sakala, 1940 (Viljandi : 
Sakala). - 208 lk. - 7. veebr. - 12. aprill.  
 
382. Richter, H. Viimane sadam / H. Richter. - Viljandi : Sakala, 1940 (Viljandi : Sakala). - 188 
lk. - 15. aprill - 14. juuni.  
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383. Velter, J. M. Aldani elevandiluu : seiklusromaan /J. M. Velter. - Viljandi : Sakala, 1939/40 
(Viljandi : Sakala). - 302 lk. - 20. nov. - 29. dets.; 3. jaan. - 5. veebr. 
 
 




384. Eijsselstein, B.v. 1. detsembri mõistatus : romaan / B.v Eijsselstein. - Tallinn : Vaba Maa, 
1930 (Tallinn : Vaba Maa). - 163 lk. - 6. juuni - 26. juuli. - Waba Maa romaan. 
 
385. Mikszath, K. Püha Peetruse vihmavari / K. Mikszath. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 130 lk. - 7. sept. - 15. okt. 
 
386. Rohmer, S. Ameerika keiser / S. Rohmer.-  Tallinn : Vaba Maa, 1930. (Tallinn : Vaba 
Maa). - 226 lk. - 30. märts - 5. juuni. - Waba Maa romaan. 
 
387. Ruets, G. Dsungli tont : romaan Indiast /G. Ruets. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 115 lk. - 25. veebr. - 29. märts. - Waba Maa romaan. 
 
388. Scott, M. Must sõõr : kriminaalromaan / M. Scott. - Tallinn : Vaba Maa, 1930 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 136 lk. - 27. juuli - 4. sept. - Vaba Maa romaan. 
 
389. Young, F. B. Merekarud / F. B Young. - Tallinn: Vaba Maa, 1930 (Tallinn : Vaba Maa). - 
176 lk. - 19. okt. - 9. dets. - Vaba Maa romaan. 
 
390. Piibeleht. Luupainaja : Piibelehe fantastiline romaan Tallinna elust / Piibeleht - Tallinn : 








391. Fletcher, J. S. Kawaleride kaubamaja / J. S. Fletcher. - Tallinn : Vaba Maa 1931 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 184 lk. - 9. juuni - 31. juuli. - Vaba Maa romaan. 
 
392. Haggard, R. Ürgmetsa võlur : romaan / R.  Haggard. –Tallinn : Vaba Maa, 1931 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 147 lk. - 20. jaan. - 3. märts. - Waba Maa romaan. 
 
393. Hughes, R. Marutuul / R. Hughes - Tallinn : Vaba Maa,1931 (Tallinn : Vaba Maa). - 168 lk. 
- 7. aug. - 29. sept.- Waba Maa romaan. 
 
394. Lavrence, D. H. St. Mavri täkk / Lavrence, D. H. St. - Tallinn : Vaba Maa, 1931 (Tallinn : 
Vaba Maa). -  184 lk. - 25. aprill - 7. juuni. - Waba Maa romaan. 
 
395. Oppenheim, E. P. Wahetatud osad : romaan / E. P. Oppenheim. - Tallinn : Vaba Maa, 1931 




396. Oven, H. Armastus õliväljadel / H. Oven. - Tallinn : Vaba Maa, 1932 (Tallinn : Vaba Maa). 




397. Treavanide perekonna saladus. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa). - 148  lk. - 
12. mai - 30. juuni.- Waba Maa romaan. 
 
398. Bristow, Gwen. Mäng surmaga : [romaan] / Gwen Bristow ja Bruce Manning. - Tallinn : 
Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa). - 104 lk. - 22. veebr. - 24. märts. - Waba Maa romaan. 
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399. Agapetus. Aadama ülikonnas ja pisut Eewatki / Agapetus. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 
(Tallinn : Vaba Maa). - 132  lk. - 2. juuli - 10. august. - Waba Maa romaan. 
 
399. Crew. Kolm nulli: seiklusjutt / Crew. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa). - 
136 lk. - 25. märts - 5. mai. 
 
399. Oppenheim, E. P. Saladus / E. P. Oppenheim. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 132  lk. - 27. sept. - 24. nov. - Waba Maa romaan. 
 
400. Uuk, A. Larouse´i wari /A. Uuk. - Tallinn : Vaba Maa, 1933 (Tallinn : Vaba Maa). -104  lk. 
- 11. aug. - 26. sept. - Waba Maa romaan. 
 
401. Perrutzi. Üheksast üheksani : romaan / Perrutzi. - Tallinn : Vaba Maa, [1933-1934] (Tallinn 




402. Alexander, A. Yang Ho / A. Alexander. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba Maa). - 
168 lk. - 30. juuni - 1. sept. - Waba Maa romaan. 
 
403. Collins, D. Jumalaist unustatud : romaan / D. Collins. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 168 lk. - 5. sept. - 24. okt. - Waba Maa romaan. 
 
404. Little, J. Mees lassoga : romaan / J. Little. - Tallinn : Vaba Maa, 1934(Tallinn : Vaba Maa). 
-136 lk. - 31. jaan. - 14. märts. - Waba Maa romaan. 
 
405. Pins, L. Puhastustuli : romaan / L Pins. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba Maa). - 
124 lk. - 9. mai - 29. juuni. - Waba Maa romaan. 
 
406. Scheff, W. Mäss vanglas / W. Scheff. - Tallinn : Vaba Maa, 1934 (Tallinn : Vaba Maa). - 
132 lk. - 16. märts - 8. mai. - Waba Maa romaan. 
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407. Shmeill, A. "Ämbliku" salaliit : romaan / A. Shmeill. - Tallinn : Vaba Maa (Tallinn : Vaba 






408. Wright, Sydney Fowler. Sõda 1938 aastal : romaan / Sydney Fowler Wright. Tallinn : Vaba 
Maa, 1935 (Tallinn : Vaba Maa). - 231 lk. - 8. okt. - 18. dets.- Waba Maa romaan. 
 
409. Gordon, N. Saladuslik kättemaksja / N. Gordon. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 115  lk. - 1. sept. - 7. okt. - Waba Maa romaan. 
 
410. Lawrence, D. H. Kuning-kobra kiirrongis : seiklusromaan / D. H. Lawrence.-  Tallinn : 
Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba Maa). - 156 lk. - 1. mai - 17. juuni. - Waba Maa romaan. 
 
411. Makin, W. L. Hädaohtlik troon : romaan / W. L. Makin - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn 
: Vaba Maa). - 124 lk. - 1. juuli - 19. aug. - Waba Maa romaan. 
 
412. Storm, L. Kolme naise saatus / L. Storm. - Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba Maa) - 184 lk. - 
1. jaan. - 23. veebr. - Waba Maa romaan. 
 
413. Tracey, S. Tau salamärk / S Tracey. - Tallinn : Vaba Maa, 1935 (Tallinn : Vaba Maa). - 171 




414. Beeding, F. Ainus mõistlik mees : romaan / F. Beeding - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn 
: Vaba Maa). - 175 lk. - 5. märts - 30. aprill. - Waba Maa romaan. 
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415. Beyre, J. Veri ja valged riided : romaan / J. Beyre. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 180 lk - 3. nov. - 28. dets. - Waba Maa romaan. 
 
416.  Child, G. Mürkputukas : romaan /Good Child. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 188 lk. - 4. mai -6. juuli. - Waba Maa romaan. 
 
417. Clark, J. Tuba nr 19 : romaan / J. Clark. - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : Vaba Maa). - 
124  lk. - 7. juuli - 25. aug. - Waba Maa romaan. 
 
418. Daily, J. Punane päike : romaan / J. Daily - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn : Vaba Maa). 
- 132  lk - 2. jaan. - 29. veebr. - Waba Maa romaan. 
 
419. Priague, L. Raudsete meeste saar : romaan / L. Priague - Tallinn : Vaba Maa, 1936 (Tallinn 




420. Croisset, F. d. Vaese tütarlapse romaan / F. d Croisset. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : 
Vaba Maa). - 136  lk - 1. veebr. - 5. aprill. - Waba Maa romaan. 
 
421. Elkan, A. India mürk /A. Elken - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : Vaba Maa). - 124 lk - 
19. mai - 15. juuni. - Waba Maa romaan. 
 
422. Fayne, H. Rohelise lipu all / H. Fayne. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : Vaba Maa). - 
147 lk - 6. aprill - 15. mai. - Waba Maa romaan. 
 
423. Jarding, R. Neetud talu : romaan / R. Jarding. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : Vaba 
Maa). - 52 lk - 2. jaan. - 26. jaan. - Waba Maa romaan . 
 
424. Marz-Lindner, L. Suur start : romaan / L. Marz-Linder - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn 
: Vaba Maa).  - 94 lk. - 17. juuli - 16. aug. - Waba Maa romaan. 
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425. Praga, M. Blond ingel / M. Praga - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : Vaba Maa). - 68 lk. 
- 16. juuni - 16. juuli. - Waba Maa romaan. 
 
426. Welsh, D. Võitlus naise pärast / D. Welsh. - Tallinn : Vaba Maa, 1937 (Tallinn : Vaba 




3.2. Aastatel 1918 - 1940 eestikeelsetes ajalehtedes ilmunud jutulisade autorite 
ning autorita juttude register.  
 
A 
Abbote, A. 289 
Abielu ausõna peale 310 
Adams, Frank R. 33 
Agapetus. 399 
Albert, J. 252 
Alexander, A. 173, 402  
Altheer, P 213 
Andreas, Fred 152 
Andreas-Salome, L. 116 
Angel, W 205 
Anger, M.-A. 311 
Anker, J. 262 
Arden, R. 72, 375 
Armandy, Andre 351 
Armastuse hinnaga 186 
Armstrong, Anthony 56 
 
B 
Balfour, H. 299  
Baumgarten, H 290 
Baxter, G.O. 367 
Beeding, Francis 367, 414 
Beggers, E. 120 
Beholz, R. 337 
Behrendt, L. 312 
Benoit, P. 73 
Benton, J. 86 
Berger, A 338 
Bernede, A. 291 
Bewrend, L 313 
Beyre, J. 41598 
Bigger, E.D. 74, 206, 232 
Binns, Ottwell. 4, 48, 87, 247,263  
Birkner, A.R 314 
Biro, L. 195 
 88 
Blanc-Eismann., M. 300  
Bonsels, V 352 
Boothby, G 220 
Brand, Max. 34, 57, 180, 372 
Braun, F 101, 132  
Bridges, Victor 5 
Bristow, Gwen 398 
Brockdorff, G.v. 166 
Brook, P 315 
Bucha, K. 316 
Buchan, John 1 
Bulgakov, M. 254 
Burroughs, Edgar Rice 2 
Burton, M. 102 
 
C 
Caine, Hall. 40 
Chancellor, John 6, 40 
Child, G. 416 
Christie, A 222 
Clark, D.H. 264 
Clark, J. 417 
Clemens, A 317 
Collins, D. 130, 350, 403 
Conan- Doyle, A 7, 348 
Conell, R 160 
Conrad, J. 207 
Courths-Mahler, H. 233 
Crew. 399 
Croisset, F. d. 420 
Cronin, A. J. 103 
Culley, J.M 214 
Curwood, J. O.     122, 183, 248 
 
D 
Daily, J. 418 
Degalle, A. 75 
Dekobra, M. 76, 88, 89 
Delmont, J 243 
Denis, Madelon 365 
Dixelius, Hildur 49 




Ebenstein, E. 265 
Eijsselstein, B.v. 384 
Elkan, A. 421 
Elvestad, S. 196 
Ey,Karl147                                                                                                                   
Eyk, Piet van. 50 
 
F 
Fayne, H. 422 
Fielding, A. 133 
Figdor, K. 235 
Fischer, Hans 18 
Fletcher, J. S. 137, 266, 391 
Forbes, R 212, 246 
Fraccaroli, Arnoldo 19 
Francke, Peter. 41 
Freeman, R. A 275 
 89 
Freemann, O. 184 
Frey, A.M 197 
Frich, Øvre Richter 11 
Friedrich, E 78 
Friesen, E. 153 
Fröschel, G. 353 
Furmanov, D 340 
 
G 
Galopin, A 198, 199 
Gelm, R. 164 
Gerard, F. 318 
Gerard, L. 239 
Gibbs, George 36 
Goodchild, G. 26, 255  
Goray, M. 165 
Gordon, N. 409 
Gowen, V. 267 
Graham, J 215 
Green, A.K 223 
Gregg, C. F 112 
Gregory, J. 37, 276 
Grey, Z. 3, 13, 163, 185, 209, 354 
Grierson, F. D 319 
Gymir, G. 320 
 
H 
Haggard, R. 392 
Hall, James Normann 376, 377  
Hamsun, Knut 124, 127 
Hanstein,  Wolfram von 27, 59, 192, 240 
Harding, Tex. 363 
Hartmann, V 347 
Harvey, H 210 
Hastein, O 321 
Haugen, K. 237 
Heff, W. 241 
Heller, F 200  
Hermann, M. 268 
Highman, F. 131 
Hiina lossi vang 309 
Hilgendorff, H. 169 
Hintz, Werner Erich. 60 
Hirthammer, H. 79 
Hollaender, F 358 
Holland, K. 159, 292 
Holt, Henry 43 
Horler, S 277, 322, 341 
Hughes, R. 393 
Hull, E.M 201 
Humbourg, P 216 
Hume, D. 104 
Hurt, Paul 176 
 
I 
Ironside, J. 8 
Isaac, F. M. 105 
 
J 
James-Jücke, R. 90 
Jarding, R. 423 
Jensen, O 91 
 90 
Jerome, J.K 349 
Jänes, J 117 
 
K 
Kaks venda 143 
Kalkreuth, F. L. D. 32 
Kappus, F.X 202 
Kassebaum, Hermann 61 
Kernkmayer, H. G. 242, 381 
Kirsimägi, A. 242 
Klaasoda 138 
Klein, E. 156, 187, 356 
Klinckowström, A 221 
  
Knittel, J. 351, 378 
Koenig, A. 217 
Kollased roosid 305 
Kuldne liilia 334 
Kõiw, L 141 
 
L 
Lavrence, D. H. St. 394, 410 
Little, J. 404 
Lok, M. 243 
Loon, H. 379 
Lowell, Joan 9 
Lowndes, Belloc. 28 
Lõive, L 145 
Lõunamere aarded 246 
Läbi piksepilvede Claudia juurde 150 
Lühemad jutud 126 
 
M 
Maharadza õnnepärl 288 
Makin, W.L. 157, 411 
Maly, A.J 324 
Manning, D. 218 
Marsh, Richard 62, 355 
Marz-Lindner, L. 424 
Mason, V. W. 325 
Maurier, D.D 111 
Mercier, A. 219 
Meril, J. 114 
Metsik weri 256 
Mikszath, K. 385 
Mowrie, W.B. 80 
Mustad kullid. 236 
 
N 
Nad ei uskunud armastust.... 306 
Naelapea, Yri 82 
Neli risti ässa. 238 
Nelson, M. 293 
Newman, B. 93 
Nikandrov, N. 360 
Nikitin, I. 121 
Norbert, F. 301 
Nordhoff, Charles 376, 377, 380 
Norlaus, L. 146 




Ole mu õnn! 336 
Omm, Peeter 364 
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Paarkümmend aastat Eesti Vabariiki oli eesti ajakirjanduse vaba arengu periood. Ajakirjandus 
kajastas oma mitmekülgsuses rahva elu, poliitikat, majandust ja kultuuri. Ajalehtede väljaandjail 
tekkis huvi selle vastu, kes on lugeja ja mida ta kõige meelsamini lugeda tahaks.  
 
Teema uurimisel olid lähtematerjalideks järgmised ajalehtede aastakäigud: Kaja (1919-1935) ja Uus 
Eesti (1935 - 1940), Lõuna-Eesti (1921-1940), Meie Maa (1919-1944), Põhja Kodu (1919-1940), 
Oma Maa (1922-1940), Rahvaleht ((1923 -1940), Sakala (1878 -1940), Vaba Maa (1918-1938) ja 
nendes avaldatud jutulisad. Aastatel 1918 -1940 eestikeelsetes ajalehtedes ilmunud jutulisade 
bibliograafia sisaldab 426  kirjet (Kaja ja Uus Eesti 113, Lõuna-Eesti 10, Meie Maa 27, Põhja Kodu 
16, Oma Maa 25, Rahvaleht 151, Sakala 40, Vaba Maa 44. Allikate andmetel (Eesti raamatute 
üldnimestik ja kataloog ESTER) anti neist eraldi raamatuna välja 100 teost, mis jagunevad Sakala 
14, Lõuna-Eesti 5, Oma Maa 20, Kaja ja Uus Eesti kokku 61. ESTER kataloogi kasutades pidi 
tähelepanelik olema, et eraldada raamatud kokkuköidetud joonealustst jutulisadest, mida võib 
kataloogist leida küllaltki palju.  
Mitme jutulisa puhul ei õnnestunud määrata täpseid lehes ilmumise kuupäevi kuna jutulisad olid 
lehest välja lõigatud. Digiteerimisel püüti leida täielike andmetega ajaleht mõnest teisest 
raamatukogust, aga alati see ei õnnestunud. Seega kui DEAs on midagi puudu, pole seda ka üheski 
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teises raamatukogus saada. Ei olnud mõtet ajalehti paberil ja mikrofilmil läbi vaadata. Mikrofilmilt 
lugesin ainult ajalehte Oma Maa, sest seda ajalehte ei ole veel andmebaasi lisatud.   
Aastatel 1918-1940 eestikeelsete ajalehtede jutulisades avaldatud romaanid  olid meelelahutuslik 
kirjandus: kriminaal-, seiklus-, põnevus- ja naisteromaanid. Vahel harva sekka ka mõni ajalooline 
ülevaade (Kuresaare minevikust), memuaarid (Loon, H. Geenius, kes võitles issanda ja inimestega ja 
sai võidu Sakala 1939). Samaaegselt võis ajalehes  ilmuda mitu järjejuttu. Ilmuma hakkavale teosele 
tehti juba varakult reklaami, et lugejas huvi äratada ja neid ajalehte ostma meelitada. Järjejutte oli ka 
selliseid, mis ilmus vaid paaris väljaandes. Neid ei ole käesolevas töös arvesse võetud.  Kõige 
rohkem avaldati jutulisasid ajalehe Rahvaleht  ilukirjanduslikes lisades 151.  
Kriminaalromaane ilmus 112. Kõige rohkem kriminaalromaane avaldati Ottwell Binnsilt (6), Max 
Brandilt (3), Joseph Smith Fletcerilt (3) jt. Naisteromaane avaldati 99, teistest loetavamad olid 
Maria Blank-Eismann, Lola Stein, Anny Whothe. Tee ajalehe lehekülgedele leidis teiste kõrval Knut 
Hamsuni  maailma tuntumaid armastusromaane Paan. 
Seiklus- ja põnevusromaane avaldati 215,  populaarsemad autorid olid E. P. Oppenheim (8) ja Zane 
Grey (6). Selles zanris avaldati  ka fantastikat (D. Wheatley`i, A. Conan-Doyle jt.); 
katastroofromaane Ludwig von  Wohlilt, J. Delmontilt, Sydney Fowlerilt jt. Siia alaliiki kuuluvad 
kindlasti sõjaromaanid Sydney Fowler Wrightilt jt., mere temaatikat kajastavad kõige paremini 
Charles Nordhoffi ja James Norman Halli  ning T.  Osteni lood. Tähtis oli lugejaid haarav sisu. 
 
Ajalehtedes avaldati teiste seas ka selliseid tuntud autoreid nagu Agatha Cristie, Jerome K Jerome, 
A. Conan-Doyle, Knut Hamsun, A. J. Cronin jt. Enim avaldatud autor oli E. P. Oppenheim kaheksa, 
Zane Gray seitsme, James Oliver Currwood ja Ottwell Binns kuue, Joseph Smith Fletcher nelja 
järjejutuga . Enamus jutulisasid olid vähetuntud autoritelt või hoopis anonüümsed. 
16 eesti autorilt ilmus 21 juttu, neist kriminaalromaanid Vasili Randmetsalt, Vera Saretokilt, A. 
Kirsimäelt; armastusromaan Lii Norlausilt, seiklus- ja põnevusromaanid Yri Naelapealt, Kalju 
Rahult, Piibelehelt, L Kõiwult, Laupo Lõivelt ning ajaloolised J. Jäneselt; Jaan Pommerilt, Peedu. 
Paevälilt, R.D.-lt jt. Kokku avaldati jutulisasid 293 erinevalt autorilt. Eeskätt pakuti lugemiseks 
inglise aga ka saksa kirjanduse tõlkeid. Harvem võib leida vene, rootsi, prantsuse, ungari, itaalia, 
norra, hollandi ja teiste maade autorite töid. Harilikult on tõlkijad  ajalehes jäänud märkimata, neid 
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on võimalik kindlaks teha avaldatud raamatutel Eesti raamatute üldnimestike järgi ja kataloogi 
ESTER abil. Tõlkijatena on leidnud ära märkimist Helmi Sagrits (tõlkis pseudonüümide all Hello 
Sagrits ja Hello Ahlberg), Lydia Milleri, Arno Raudsalu, ühel korral on märgitud K. Ristikivi. 
Ajalehtedes  olid  tõlkijad kirja pandud järgnevalt - tõlkinud Knut Hamsuni järele vabalt W.W., 
saksa keelest L.K,  eestindanud L. P-ar.  
Aastatel 1918-1940 eestikeelsetes ajalehtedes ilmunud jutulisasid on  kindlasti vaja uurida ka 
edaspidi, et saada bibliograafilist informatsioon avaldatud autorite ja nende teoste leidsid kohta. 
Ajalehtedes ilmunud joonealused järjejutud ja jutulisad ilmusid ajalehtedes aastakümneid. Neid 
lõigati ajalehest välja ja köideti raamatuteks. Samuti anti nende põhjal välja odavaid raamatuid, mis 
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Estonian media as well as the intellectual life of our country has gone through a similar progress as 
other countries. Twenty years of independence has been the development of free media. The press in 
its plurality reflected public life, politics, economy and culture. Newspaper publishers had interest in 
what the reader wants. Newspapers began to publish the serial stories as footnotes. Serial story is the 
story or novel that appears in a new edition on a regular bases and has more than 49 pages 
altogether.  
 
The topic of this final paper has been chosen by following the idea that the matter has not been 
studied sufficiently. The work is intended to provide a numerical and meaningful overview of serial 
stories from newspapers and books issued by the same  print shop in years 1918 - 1940.  
Serial stories have been appearing in newspapers for decades in old times. People used to cut them 
out from newspapers and bind them into books. It also made it possible to publish cheaper books, 
which boosted public interest in reading as well as contributed the spread of literature. 
 
The work includes:  
 Overview of Estonian press from the early years of independence until the end of the 1940th 
 Serial stories published in Estonian newspapers, covering the period of 1918-1940.  
 Overview of the serial sories published in newspapers: Sakala, Meie Maa, Põhja Kodu, 
Lõuna-Eesti, Vaba Maa, Oma Maa, Kaja and Rahvaleht.  
 
One assumption for carrying out the work was to clarify the earlier material compiled by the 
previous authors. This work was based on Raina Potter's thesis: Bibliography of serial stories 
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appeared in newspapers 1918 - 1940. Raina Potter`s work consists of 445 records and she reviewed 
five newspapers: Jutuleht (46), Kaja (90), Maa Hääl (44), Sakala (76), Uudisleht (104) and Uus-
Eesti (85).  
 
Main aim of the present paper was to compile a bibliography based on analysis of the Estonian 
newspapers: Sakala, Meie Maa, Põhja Kodu, Lõuna-Eesti, Vaba Maa, Oma Maa, Kaja and 
Rahvaleht, covering the period of 1918 - 1940. All these newspapers appeared in different regions at 
least the 18 years and published 426 serial stories from 290 different authors in total during given 
period. 28 novels were published anonymously.  
 
It was also relevant to analyze, which data within this area can be found from library databases, and 
examine that issue in the literature. A digital database called DEA (Digital Estonian Newspapers) 
was used, which has been developed in cooperation of Archival Library of Estonian Literary 
Museum and Estonian National Library. DEA allows you to read the newspapers published in 
Estonia until 1944.  
 
All the publications were reviewed de visu and are described on the basis of indirect data, except 
those marked with *, which the author of this paper has failed to find. 
 
Bibliography is presented in chronological order and within one year in alphabetical order. The 
provided short description includes the following elements: author, title, volume and the start and 
end date of appearance. In case of a book the source of the data has been added. 
 
Most of the serial stories were in entertaining style: criminal stories, adventure stories, trillers and 
love stories. One newspaper could contain several serial stories, but those which appeared only one 
or two newspapers are not taken into account. 
 
Newspapers published 112 criminal stories, love stories 99 times- most popular during the years 
1918-1940. Most published authors overall were E.P. Oppenheim (8), Zane Cray (7), James Oliver 
Currwood (6) and Ottwell Binns (6). 
 
 
